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QUIRINO MARTINEZ.
Víctima de terrible enfermedad
de pneumonia, que le duro apenas
ocho días, sucumbió al sepulcro a
eso de las 11 de la noche del Do-
mingo pasado, 11 del presente, el
apreciadle jóveu Quirino Martinez,
hijo de don Gabino Martinez, de
esta localidad. Qairino, contaba
veinticinco años de edad y era alta-
mente apreciado por todos, por su
conducta y modestia con todo el
mundo, y tal separación de este
mundo ha sido para su seiior pa.
dre y hermanos tan triste como do-
lorosa.
Los restos mortales del finado
fueron velados solemnemente du-
rante la noche del lunes último y
al dia Biguiente recibió sepultura
en el camposanto católico del Pue
blo, acompañado tanto en el velo
rio como en el funeral por la gran
hermandad de N. P. Jesús, de la
sesión de ésta de Taos; pués el fi- -
nado era hijo del lino. Mayor de
esta sesión, don Gabino Martinez,
persona altamente apreciada en es-
ta comunidad y la Hermandad en
masa asistieron al velorio y honras
fúnebres del apreciablo joven, cu
yo velorio y funeral se vió alta
mente concurrido por cienes de
personas de esta localidad y sus al
rededores.
El joven Quirino ha dejado al
partir de este mundo nn vacío di-
fícil de llenar en el corazón de su
señor padrií hermanos y amigos.
De todas veras ofrecemos á sus
deudos, nuestra sincera condolen-
cia en sus horas de pesar. Des-
canse en paz el alma del finado.
Gratos Recuerdos.
A súplica de un miembro de la
familia Varos, damos publica-
ción á la correspondencia que e,
referente á la memoria de
Claudinita Varos, lo que indica
que se había captado la estimación
de sus conocidas por allá en Albu-
querque:
"Ayer tuvimos servicios me-
moriales por su hija. Fué la pri-
mera vez que las señoritas del lió-
me han salido de su casa. Mu-
chas de ellas estuvieron allá; la
ocasión fué de mucha solemnidad.
Muchos de ellos, y casi todos, de-
rramaron lágrimas muy libremen-
te durantes la plática mía y la del
hno.Salazar Miss Pee, una de
las maestras, también sintió mu
cho y yo también. Thomas llar- -
wood.
Albuquerque, N. M. Ilarwood
Home Abril Ú, 10UÍ.
Querido Sr. v Sra. Varos.
Estamos escribiendo esta carta
para decirles cuanto sentimos la
muerte de su querida hija Claudi-na- .
Todas nosotros la amábamos
y lamentamos mucho su ausencia
en todas nuestras clases y especial-
mente en la Escuela Dominical,
pero todas esperamos ir en aquel
hermoso hogar Celestial. Oh!, el
hogar Celestial!; el país de las al-
mas libres .... 110 hay noche obscu-
ra allá.' pero allá los dias siempre
son felices. Nuestro Se-'o- r está
con sus angeles en el hogar Celestial.
Pecado y mal nunca puede entrar
alia. Que descanso y paz en el
cielo! Cristo, llévanos al Hogar
Celestial á reinar contigo por la
eternidad.
Sus servidoras.
Mollie C. Learning (teaeher)
Adela Chavez, J nanita Silva. Cri-sant- a
Duran, Anita Chiidelana,
Margarita Candelaria, Josefita
Montoya, Francisca Chavez, Ra
mona Padilla, Helena Mnldomido,
Kacliel lí. breene, Josefita San- -
chez, Margarita Perca.
Los Americanos Salen da
Cuba.
Les Americanos salen de Cnlm.
El último emblema de 1h domi-
nación de Cuba por loa americanos
desapareció el día 31 de Marzo, al
mediodía cuando se arrió en Cam-
po Colombia la bandera americana,
siendo sustituida al poco tiempo
por la de la República do Culm.
La ceremonia de transmisión do
autoridad tuvo lugar en Cam po Co-
lombia, en precencia de la guarní,
ción americana.
LOS CURANOS APATICOS
Ni una pequeña demostración do
interés despertó en el ánimo do los
.líbanos !:i evacunción el ri;i 1
Abril dj Cuba por bis tro na.? aire
rieauas.
Cuando les Ue'iíj'-T'er- l .''.'(';
lian y Lum-- cmborrarc-t- i :
pileríO, el liineo iVf.ni.M íiiilci,-.- ' ..i-
lió ik cruei r- :'v;i;,e) P .
!qUO Ue RU l,:,-k- ;ei V o., je,
tinas.
Según leemos, en la
guerra contra el alcohol se
abierto de un modo efectivo en to
das pai tes di- - la rasión y esta tocan
do á las puestas de nuestro tertito
rio y del vecino Estado de Colorado.
r.u Santa re. capital do nuestro
territoi i , td cone lio de l i ciudad
por voto de cinco contra cuatro ha
(let rm i natío (pie el dia 2D de Di
de er,o ano en adelante no
se pi'i'oiit-- i ninoiín establecimiento
de helada- - alcohólicas en esa ciu
dad. -
Uo olor;ido viene también la
noticia de une i re-nlt- is de la:
última- - clrcoione municipales
ientii veiiif ími' Vv (1i.;!I; cantina
fne'iin vrrt da-- . Tiv nuevos coi,
ilailoH vol i'on contr i tas cantina! y
la entera renmi del urand Valley
están ya sin ella. Los condados de
Mena, Montro e. Delta. Bent. Mor
win. Loira n Washington. Sedgwick.
Phillips v Yuma e3tán ah.ira sin
una Ñola cantina En Las Animas
también perdieron los cantineros
y todo enseña que la guerra con
tra las bebidas alcohólicas está
abierta y no se cesteará hasta su
primirlas por com pleto. Ente
t into las licencias pe pondrán á 1111
precio tan subido que pocos podra'n
alcanzarlas y de este modo poco á
poco se irán suprimiendo hasta nca
liar con ellas.
ü'iina lectura, ni de periódicos ni
de libros, que, si meditáramos sobre
la cuestión intelectual de nuestro
pueblo, 110 nos horrorizaríamos de
acuellas personas que nos tienen en
tal mal concepto tratándonos de al-
fabéticos ó iliteratos, cuando una
buena mayoría del pueblo no apete-
ce leer ni el propio periódico local
y lo considera como cosa de ningu
na utilidad ni provecho, y conside-
ran de más importancia pasar sus
largas horas de ocio hablando-- ' del
prójimo ó denigrar vidas ajenas, ó
bien tirando su dinero en las canti-nasj- r
otros vicios que traen la ruina
y la infelicidad del hogar, mejor
que no emplear dos pesos en la n
de un periódico, ;qúe les
trae el alimento intelectual,, conse-
jos y artículos que les pueden-- 8 ser
de gran provecho y utilidad para
toda la familia y para encaminaren
el buen sendero á los hijos.
Nuestros compatriotas deberían
considerar que un periódico, por in-
significante que sea, contiene pren-
das literarias de gran valor para la
familia y que siendo un periódico
moral debería ser preferible á la
mejor prenda del hogar, porque así
como necesitmo3 del alimento pa
ra el cuerpo,"1 también necesitamos
derl Ttlknentaxkii cerebro, cuyos con-- ,
sejos y lectura á veces producen ca-- "
pital y la felicidad del hogar, y co-
mo se ha dicho ya, el hombre que
no lee periódicos y ni se .interesa
por ellos, no puede ser buen ciuda-
dano, porque no pasará do ser un
hombre muy ignorante de ninguna
( muy poca utilidad para los pue-
blos, y de igual modo la mujer, no
leyendo periódicos ni libros de uti-
lidad en sus horas de ocio en el ho-
gar, su mente no puede estar ocu-- '
pada en cosas buenas, y de aquí .la
depravación y el vicio, debido á la
ignorancia de cerebro que les tiene
cerrados y con barrera para toda;
clase de conocimientos.
El pueblo ilustrado americano y
el mismo pueblo trabajador ocupa
anualmente muchos pesos en la lec-
tura de periódicos, que lo creen muy
necesario, y jamás en el hogar de
estos faltan los periódicos para las
horas de ocio, y de aquí que estos
se hallen tan aventajados como se
hallan en todas las materias de la
vida real, y nuestros compatriotas
Mexicanos, deberían de imitar en
esto á sus primos para hacerse más
hombres y más entendidos, y sin
miras de política, procurar que en
sus hogares, cuando menos, que no
falte el periódico local ó cualquiera
que creyeráu de utilidad para ellos
y su familia, "y dé este modo, diver-
tirse en sus horas de ocio y tomar
conocimiento de las cosas del mun-
do y aprovechar los conocimientos
quen un buen artículo pueden ha.
llar, ya sea sobro el hogar domésti-
co, sobre aorieuitura ú otros cono-cimient-
de la palabra escrita.
Debe tenerse en cuenta, que en
el hogar en dond no se conocen los
periódicos, es un pobre hogar lleno
de tinieblas y que, no importa cuan,
to ge diga, r;r, hombre ó mcjeií quk
NO l.KE 1'KKIÓOK'OS Is' O SABE NADA Y
.JAMAS 1'OIiRÁ PASAR DE SER l'N IG-
NORANTE Y MUY rOKRK SUJETO SIKM-l'K- E
MALDKCIDO POR LA FORTUNA.
El oraBO Oíkial del
Ta os.
Leen Periódicos no
Pueden ser Buenos
Ciudadanos.
Muchos se discute actualmente
en la prensa europea, sobre el isini
to de loa analfabetas y de la gente
del pueblo poco interesada en la
lectu a de periódicos y libros, en
cuyos debates se ha afirmado con
toda clase de flores retóricos y se
ha llegado á la conclución, sdieia y
iirmo, de que el hombre que no
lee periódicos ni libros y ni so
por ellos, no puedo ser "'1111
buen ciudadano" ni de ningún pro
vecho para ningún pueblo civiliza-
do, y para e!o, se basa la sentencia
ue que ,lde los ignorantes no hay
nada escrito," cu-- o proverbio e
cierra uu fondo de verdad y de
filosofía ,
Del individuo que uo leo perió-
dicos ni se interesa por ninguna
lectura, no hay que esperar de é!
ningún rayo de luz que ilumine
su cerebro y su entendimiento, mus
que tinieblas é ignorancia, que, si
á iVpar es de malos instintos y de
malos gérmenes, al rin se convierte
en una carga, pesada para la socie-
dad y para el pueblo a la vez que no
le ilumina niny-un- i luz en su cere-br-
mas q' tinieblas o ignorancia, al
no haber leído jamás ningún ejem-
plo ni de los ignorantes ni de hom-
bres de ciencia, en cuyos detalles
de un acontecimiento sensacional ó
simple, muchas veces, puede ser
vir como ejemplo pa. a refrenar sus
pasiones ó como luz en donde de
sarroiia:- - su talento natural o su
empresa en proyecto, que un igno
rante no puede porque jamás ha
leído ni se ha podido hacer cargo
del ingenio del hombre y de todo
lo que éste puede alzanzar por me-
dio de una .mediante educación ó
de algunos ejemplos que haya leí-
do en periódicos ó libros, ya sea de
sus contemporáneos ó de sus unte-pasado- s.
Las grandes naciones,
como por ejemplo, aquí mismo en
los Estados Unidos de América,
Inglaterra, Alemania,; Francia y
otras tantas naciones civilizadas,
deben su civilización, su grandeza
y su empuje, al gran desarrollo de
la prensa de todos matices y colo-
res cuyo3 periódicos visitan dia á
dia desde la humilde choza del
agricultor á los grandes palacios
de los millonarios y estadistas y
antea de acostarse ó antea del al-
muerzo se informan de cuanto ha
sucedido, ya sea en su localidad ó
en el interior y exterior de la na-
ción.
En las ciudades más civilizadas
de los Estados Unidos mismos, es
de verse los millonea de periódicos
que dia á dia se ex enden; en don-
de el más infeliz carga en sus ma-
nos el periódico local, cuando me-
nos, y millones de mujeres al salir
de los grandes talleres de confeccio-
nes, tegidos etc., lo primero que
buscan es el periódico local conque
leer antes de acostarse y conque ins.
truirse, y en toda la nación, se em
plean millones de pesos diarios, so-
lamente en periódicos conque ilus-
trar al pueblo, y de aquí el gran
industrial y mate-
rial y el alto grado de civilización
de que disfruta la nación y sus ciu
dadanos.
En los debates que se han desa
rrollado en tan vital asunto, se ha
demostrado que en un hogar en
donde no se leen ni se conocen los
periódicos ni ninguna clase de lec-
tura, es un hogar todo tinieblas y
un hogar peligroso, las más de' las
veces, de un contacto corrompido y
prostituido por el vicio y por la
cuyo rose y contacto se
puede contaminar, y de aquí, que en
tales hogares, en donde no entra un
solo rayo de luz, ya sea por medio
del periódico local ó do buenos li-
bros instructivos, mujeres, hombres
Í niños, no aprenden más que sem-ra- rla zizafia y la mala sangre, de-
nigrando vidas ajenas, hablar del
prójimo y ocupar sus horas de des-
causo en asuntos baladís de ninguna
importancia y de fatales resultados
para los menores que se ván pro-
creando v creciendo bajo tales cos-
tumbres y hábitos repugnantes de
su propio hogar, cuando acostum-
brándose á la lectura de periódicos
y buenos libros, tales costumbres
van desapareciendo y poco á poco
ván entrando á las costumbres sanas
de una vida más real y efectiva, y
tales hábitos ván desapareciendo á
medida que el cerebro vá alimen-
tándose por medio de la instrucción
de buena lectura y del provecho que
de ella se saca.
Por las razones arriba expuestas,
so podrá notar el resultado de la lec-
tura do periódicos y libros y el con-
cepto que hay que forma:1 inicia las
jtT&írtaa ühi iigú intvrís t;u uin- -
DE TODAS PARTES.
Se halla en poder del Alguacil
Mayor, de este condado, una joven
de 1) años de edad, de nombre lo
masa Anaya, hija del finado Jesús
Anaya, do Arroyo Seco, la que se
halla en estado de clemencia, loca
rematada.
Comunican de Abiquiú, N. Méx.
que un rebihon do viento, el domin
go pasado, causó varias averías en
esa plaza. El techo de la nueva
casa de escuelas de ese lugar fué
destechado por completo á causa
del rebilión. Por medio de una
suscripción popular se construirá
en breve, en ese lugar, uu puente
para pasar el rio de Chama.
E11 El Paso. Texas, ocurrió un
drama sangriento el sábado pasado.
Parece que Clay Uatlilt'e de 17 años
de edad tenía relaciones amorosas
coa una jovencita do 11 años de
edad la que le había prometido ca-
sarse con él y como más tarde que-brár- a
su compromiso, en la noche
del sábado la encontró) en una de las
principales calles de El Paso y sa-
cando un revóls-e- r le disparó uu ba
lazo en el corazón.dejándoia muer-
ta en el acto. Después de cometi-
do el asesinato liatliffe se suicidio
dándose un balazo en el corazón.
El nombre de la infortunada es
Planche Atkinson.
De Puerto Real, España, comu
nican en fecha 1 del que rige que el
Almirante Pascual Cervera, coman
dante de la flota Española en San
tiago de Cuba, dejo do existir en la
tarde del dia 3 del presente Abril.
Telegrafían de Tucson, Arizona,
con lecha o de xlbnl. nue ese día á
una hora muy temprana de la ma
ñana álguien disparó un tiro por la
ventana para el interior del cuarto
de dormir del Padte Gerrad, vica-
rio general que es de la diócesis de
Arizona y Nuevo México. El Pa
dre nó estaba en su cuarto cuando
el tiro fué disparado. Se cree que
el tiro fué disparado con la inten-ció- n
de ofender al sacerdote, mas
no se puede ni siquiera conjefurar
que motivo tuviera el que lo dispa- -
ro para hacerlo. 1 a hace algunos
años que el Padre Cerrad está esta
cionado en ltiC8on, y es bien queri- -
do de sus feligreses.
De Albuquerque viene el relato
de un asesinato cometido en la cár-
cel de la ciudad, el lunes en la no-
che, por un mexicano llamado Leo
poldo lorres, siendo su víctima un
gro llamado Robert Ronfield.
Segiíu el relato, dormían en un cuar
to el negro, el mexicano y un ame-riean-
El martes en la mañana al
ir el carcelero á darlos el almuerzo,
íalló al negro tendido en el suelo,
sin conocimiento y sangrándose de
heridas en Ja cabeza. 1 regunto el
carcelero quien lo había golpeado,
y Torrea respondió que él, agregan-
do que le había dado golpes con
una piedra, be busco la piedra,
pero .no so halló sino la puertecilla
de una estufa, llena de sangre, y con
ésta se advertía que Torres había
golpeado á su víctima. El negro
fué llevado al hospital, pero murió
casi luego á resultas de la mucha
)érdida de sangre que había sufri
do.
Causa de los Divorcios.
"Las cantinas autorizadas para expen
der licores son la causa de la ruina do las
familias y bis que rompen los lazos del
matrimonio". Asi agitan los abogados
de la prohibición. Sin embargo la es
tadística demuestra con sus cifras lo con-- .
tario.
El estado do Maine, dónelo el tráfico
de licor lince mas de sesenta años estii
completamente prohibido, suministra
mayor número de divorcios, cuya causa
directa es la borrccITero, que. cualquier
otro listado, excepto Connecticut
El Departamento del Censo de los Es
tados Unidos en su reciente informo de
matrimonios y divorcios, da la siguiente
estiidisticu:
DIVORCIOS Y MATRIMONIOS:
Estado Divorcio Maiimonío
Maine 14. 104 0 5!!?
New York ''J. 125 1, '205,
New Jersey 7,411 3:J5. 607
IVnsylvania 30. OSO 876.0:!.'!
Según esta estadística se v que en el
Estado de Maine hay 1 divorcio por 6
lunn iu'oüios, Eu New York, 1 por cada
41. Eu New Jcrscv, se da 1 divordo por
cada 4o y en Ponsylvania 1 por cada
El tiinlti y por ciento de los divorcios
concedidos en ttKltw los del Nor-
te América, eu lo c;i.")eu ijm- - la embi ia
k'uez ts causa de i.i ik 1
la mujeres y .Vi. o los- le a. bi es
V..X el lisiado del Mone el )! ,
eii-ní- de l;i!.'Onle-- e i'ie ; (. ,,
V de l1'."! é .. IrSlI't üe'T.'S .' 'i.Vó:
Boletín á la Prensa
Nro. 150.
Colegio de Agricultura y Artes
Mecánicas y estación experimenta
de Agricultura, Mesilla l ark.
El éxito en la jardinería depende
ue muchos tactores; siendo el mas
importante de todos ellos la siem
bra do buena simiente; queremos
decir la semilla que cuando haya
sido sembrada eu buena tierra y se
le haya dado buen cuidado y aten
ción germinará bien y producir!
plantas fuertes y corriosas. Muy
auienudo todo el trabajo de una es
tacióu entera, igual que la cosecha,
se pierden por causa de haber sem
orauo maia semina, casi no es
ni necesario definir el término "ma
la semilla," baste decir que la si
miente e3 mala cuando rehusa ger
minar baio buenas y favorables
condiciones. Este fracaso en la
germinación podrá ser por causa de
estar la semilla demasiado vieia o
por no estar bien madura. La se
milla podrá saberse sL está vieja
por medio de su apariencia enmo
hecida y ausencia de color brillan
te, el cual, por lo general, es nota
ble en la buena simiente. Las se
millas que no están bien maduras
y generalmente se conocen por su
mal olor y aparencia enjuta.
voino ia mas do la semilla que
se siembra cor los lamineros
es comprada de los detallistas,
siempre es bueno saber algo respe-
cto de la responsabilidad de la tir-
ina que las vende semillas no tar-
dará mucho en establecer su repu-
tación, como vendedora de buenas
semillas, por consiguiente, siempre
es prudente comprar de las casas
que hayan establecido tal reputa
ción.
Es muy importante también que
el jardinero siembre bien su semi-
lla. Antes de sembrar, las tierras
deben estar en buena condición y
propiamente preparadas. Después
de hacer esto, la semilla podrá ser
sembrada, pero no se le siembre
demasiado liondo. Muchos fraca
sos pueden atribuirse á esta causa.
Las semillas pequeñas y delica
das, como las de la lechuga, y el
apio, no deberían ser Bino ligera-
mente cubiertas, mientras las semi-
llas más fuertes, como el alverjón
y el frijol, podrán sembrarse más
hondamente, digamos de dos a tres
pulgadas. Después de sembrada
la semilla si se hiciere necesario
aplicar agua al terreno, téngase
buen cuidado de darle suficiente,
para asegurar la germinación.
Un poco de buen cuidado de
parte del jardinero sobre estos pun
tos que he mencionado aventajarán
mucho los prospectos del jardinero
en su esfuerzo para lograr una bue
na cosecha.
J. E. MundelL
Ta ft Promete el Estado para
Nuevo México.
Según leemos en el Santa Fe New
Mexican, de fecha del martes, pare-
ce que el Presidente Taft, por carta
privada al Gobernador Curry, pro
mete que el Estado para INuovo
México vendrá invariablemente en
este verano. Por tal razón, su a,
el Gobernador, ha suspen-
dido suS iaje que tenía proyectado
para las islas Filipinas,, en este mis
mo verano y cree lirniemeiite üe
que la palabra del nuevo Presiden
te do la nación, se cumplirá.
Advertencia.
Todo com un ido ó corresponden
cia que so mande para publicación
ix "La Kevista de laos, debe de
venir calzado con la firma del au
tor, cuyo nombre no se publicará,
si no so desea, pero siempre nece-
sitamos saber quién lo manda para
nuestra garantía. Ultimamente
unos recibido varias correspon
dencias para publicación, sin fir
marse el autor y solamente bajo
los pseudónimos de "Un demócra
ta ' o "Un suscriptor" y las cuales
han ido al cesto del papel muerto
por no saber de quién vieneu.
No es necesario que se ponga la
firma en el comunicado, pero si ne-
cesitamos nosotros saber de quién
vienen. Conste.
PARA VEN DER.
Desde hoy viernes, prnci piaré á
vender todos los muebles y otras
cosas de mi residencia, á precios
cómodos, y motivo á que por mi
fahid me veo obligado abandonar
Taos.
R. L. Pooler,
M i nvutíMieia frente la tien: a 1 le
lAíiAí.
Cosas de Ayer.
Allá por los años de 1873 y 1876
publicóse en un prestigiado perió.
dico mexicano cuyo nombre no re
cordamos, un soneto del Sr. Ing
Jesús Aguirre y Fierro, que dio
margen á nn conato de polémica
que tuvo algo de curiooidad.
hl soneto referido es el :
LOS ARETES.
Consigna Hernán Cortés en su pintura
Do "Costumbres del Nuevo Continente"
Un hecho que, juzgado imparcialinente,
novela suma lalta do cultura.
Atavío de indígena hermosura
Era el llevar de la nariz pendiente
Un dijo, que colgase cabalmente
Del labio superior & igual altura.
Cortés, con tal motivo, improvisaba
Para desprestigiarnosmil consejos,
Y el hecho do feroz calificaba.
.,.-
jas!
.rúes con el mismo tin, se agujeraba
Su católica reina las orejas.
Uon motivo del anterior soneto.
Agustíu Príncipe, escritor español
radicado en Mexico por aquel en
tonce8, publicó un artículo encam i
nado á techar las aseveraciones en
cerradas en el, diciendo, entre otras
cosas, que el escritor que de tal so
neto era autor, desconocía por com
pleto las reglas de estética; que
no era lo mismo usar un dije ó
colgajo en las narices, que usarlo
en loa oídos; que, además, si Cortés
nibiese querido ridiculizar a los
mexicanos á la faz de Europa, lo
habría bastado con hacer que fuese
levada a España, la famosa "Pie
dra de los Sacrificios."
El autor del soneto contestó en
tre otras cosas:
Para ostentar un colgajo
que la barbarie aconseja
lo mismo es nariz que oreja,
por lo feroz del trabajo:
de 1' una y de 1' otra, mana
al empuje del fistol,
lo que siempre en español
se ha llamado sanare humana.
Los sacrificios humanos,
si los labios no mintieron,
ejemplo de lujo fueron
para tirios y troyanos;
y España, á la que no arredra
hacer de ello ostentación
mandaría la Inquisición
en cambio de nuestra piedra I
Con lo que se dio por terminada
a polémica, siendo el autor del so
neto honrado con la solicitud de
tal reminiscencia.
K. D. T.
Aviso del Juez de Prue
bas.
A los Guardianes de Menores
de edad.
Aviso ea por estas dado á todos los
guardianes de monores de edad,
dentro el condado de Taos, de hacer
en reporte anua!, ante mi Corte,
en el próximo término de dicha
Corte que sera el primar lune3 de
Mayo, 3 del mismo 11)09, para que
den su reporte de su guardiania,
en conformidad a las (eyes de INue
o México y dar su reporte fidedi
gno de los requisitos á que la ley
es obliga hacia ta.es menores,
sobre eu trato y asistsneia á las
escuelas y su condición actual.
lodo guardian que uo cumpla
con esta llamada, será removido de
su guardiania y castigo, según la
ey en tales casos.
Dado de mi mano y firma ofici
al, hoy estedia 1ro. de Abril 19UÍ)
José L. Urttfga
J uez de Pruebas por el condado
de Taos, N. M
Taos y sus Riquezas.
Para el próximo nú mero tenemos
preparado un extenso artículo en
donde enseñaremos las grandes ri-
quezas del valle de Taos, sus em-
presas en acción, su agricultura, su
comercio etc., cuyo artículo será de
gran importancia porque daremos
una relación exacta del Taos Autí-gu- o
y el Taos moderno, y lo que se-
rá en lo futuro dadas las grandes
empresas ó inmigración que dia á
dia se establecen eu nuestro valle y
que promete á la vuelta de pocos
años ser un emporio de industria y
riqueza.
Lo recomendamos á todos nues-
tros lectores.
Cinco peses de Recom-
pensa.
Daré ciuco psos de recompensa
á cualonier nersoua une nn; dé ra- -
zón de una yegua colorada de cua-
tro años de edad y con esta marca
II en la anca del bulo izquierdo,
que se me extrvió
Raquel Romero
llblmvn.; N M
Defunciones.
Arroyo Hondo N. M. Abril 0. 1809
Sr. Editor: Permítame comunicarle
la muerte' de mi querida madre, doña
Asención M. de Chacón, ocurrida el dia
5 del que rige A las 9. P. 51.
Sub restos mortales faoron velados
solemnemente en la misma noche del dia
5 y al dia siguiente fué sepultada en el
camposanto de la plaza de abajo. La
finada deja llorar su triste separación
su esposo Anastacio Chacon y cuatro hl
jus; dos casados, dos solteros y dos niñas
mujeres.
Deseo por medio do estas cortas lincas
dar un voto de gracias á todas aquellas
personas.que nos acompañaron duranle
su velorio y funeral, hasta dejarla iteposi
tada eu su lugar de eterno descaneo.
Soy su servidor Abelino Chacon.
SANTIAGO GALLEGOS
2. Talpa. N. M. Abril 14 11)09,
Sr. Editor de "La KeVistn."
;'ApreciabIe eñor: Jronnitame anun
ciar en una de sus apreciables columnas
de "La Revista," la muerto de don San
tlago Gallegos, acaecida el dia 5 del pre
senté mes de Abril, victima do una en
fermedad crónica, que larr.as la ciencia
médica piído combatir ni entender.
lili tinado contaba 5. anos ríe tdael y
deja para lamentar su eterna separación
de entro nosotros, á su esposa, Margarita
Martinez con siete nijos, cuatro hombres
y tres mujeres con tres hijos políticos.
Sus exequias fúnebres tomaron lugar
el dia 7 y sus restos fueron sepultados
en el cemeuteñq católico do, Tulpa'
; Q. E.P. D.
Soy de Ud. 6U servidor y suscriptor.
Pedro Á. Martinez.
UN ANGEL MÁS
Maria Dilia Garcia, es una niña de dos
meses y veinte y dos dias de nacida, que
remontó su vuelo al cielo el dia 21 de
Marzo, próximo pasado, en esta, ó hija
de nuestro amigo y suscriptor, señor Fe- -
liberto García. i
En memoria y estimación, sus afligidos
padres le han compuesto estos versitos.
Año de mil nuevecjentos nuevo,
Es cosa que hoy sucedió,
El dia veinte y uno de Marzo
Mi Dios lo determinó.
Es dia muy señalado,
Por ser Domingo ese dia
Que para el cielo voló
Maria Dilia García.
Á las cuatro de la tarde
Es cosa muy bitín sabida,
Nos ha dejado lamentando
Su última despedida.
Te fuistes hijita querida
Y haga Dion su voluntad,
Dichosos los angelitos
Que se ván de buena edad.
A gozar de eterna gloria
Con muchísima alegría,
Rodeada de angelitos
Que están en tu compañía.
En Dios tengo la esperanza
Que en el cielo te he de ver,
Ir á gozar de tu compañía
Y esa es toda nuestra fé.
Pués nos' has dejado tristos
iiarnentando tu dospedida,
Adiós hijita querida
María Dilia García.
Te fuistes ya de este mundo
Á gozar do eterna vida,
Y nos has dejado tristes
Hijita del alma mia.
líos padres de esta niñita
Sus nombres van al fin;
Es Feliborto Garciá
Y Escolástica Vigil.
ANTONIO Ma. BORREGO.
Rio del Pueblo, Abril, 5 1909.
Sr. Editor do "a Revista"Querido señor: Deseo se digne anun-
ciar en sus apreciables columnas, la tris-
te defunción de mi padre político, señor
Antonio Ma. Borrego, quién falleció en
su residencia del Itio del Pueblo, el dia
28 do Marzo último á las tres y media de
la madrugada, víctima de la terrible
fiebre pneumonia, que lo túvo postrado
en el leho dol dolor por el espacio de
diez dias. El finado contaba 65 años, uu
mes y 21 dias de edad.
Deja para lamentar su eterna separa-
ción de este mundo, á su esposa, doña
Simousita Borrego y cuatro hijos: J. E.
Borrego, Juan A. José de la Paz y Fila-delfi- o
y ademas cuatro hijas mujeres:
Adela; Guadalupe B. de Lucoro; Juani-
ta B. de Fernandez y Rafaclita, con dos
normanos, un nieto y un sin número de
parientes.
Sus restos mortales fueon volados so
lemnemonte y al dia siguiente recibió se-
pultura en el camposanto Católico, de
Peñasco, no sin antes hacérsele sus hon-
ras fúnebres con misa de cuerpo presen-
te, en parroquia de San Antonio, ofician-
do el Rev Leon y ante numerosa concu-rreuei- a
do amistades y parientes y á
quienes les extendemos un voto de gra-
cias por habernos acompañado en nues-
tras horas de dolor.
Soy do Ud.su servidor y suscriptor
Jose D. Fernandez.
Procedimientos de los
Comicknados etc.
(Viene do la segunda pagina)
Jotie F. Cordova Condestable " " t). 500.
Joso E. Trujillo " " 12. M
Jesus Ma. Archuleta " " 1!. 400.
J. 1'. Garcia Justice uf the P. " " U. h(.
imúA Iíiríúí.'yV.U;u. ' " ill ÍAW.
DAVID GOLD.
Sau Luis, Colo Abril 12, 1009.
Sr. Editor de "La Revista"
Suplicamos ü Ud. so digne publicar en
su semanario, las siguientes ie.-:- liciones
de condolencia pagadas por la Sociedad
de JI. P. de San Luis, Colo.:
Por cuanto, El Todopoderoso en sus
sabios é indit-cuiible- designios túvo a
bien quitar do esta vida do engañoy afli
ec ón y llevar ii gozar do su Sauta Presen
cia, á nuestro estimado hermano David
Gold, quién después do haber sufrido
con sauta resignación, por el período de
uu més, entregó su alma al Creador el
dia 5 da Abril, 1909, á las 12.30 p. 111.
Por cuanto; el finado fué en vida uno
do los más respetados y promiueutes ciu-
dadanos del condado de Costilla, habién- -
do por su honostidad, sinceridad y noble
comportarme uto, granjeudo la admiración
respeto y aprecio de todos cuantos lo
envida, y, Por cuanto, el finado
fué un fiel yjistimado miembro do la so
ciedad de' M. P., en la cual sociedad
siempre prestó fieles y dignos servicios,
habiendo siempre sido uno do I03 mas
fuertes pilares do dicha órden y uumiem
nro cuyo eiemplo para con los demás.
fué diiruo de ser imitado, y, Por cuanto;
Quo con la muerte de este distinguido
caballero, el condado de Coítilla ha per-
dido nno do sus más leales ciudadanos;
la órden de M. P. á uno desús más fieles
y enérgicos miembros y la afligida fami
lia a un amartolaao y carmoso esposo y
padre.
sea, por lo tanto resucito, por dicna
sociedad de M. P. reunidos en junta es
pecial, que, sinceramente deploramos y
sentimos la muerte de un hermano y ciu
dadano tan humado y leal, y que es
nuestro sentir que el finado ha dejado
entre nosotros un vacio difícil do llenar.
Sea ademas retuelto, que sinceramente
sinpatizamos con la afligida esposa y do
mas familia y que elevamos nuestras fer
vientes súplicas al Trono Celestial pura
que mande el bálsamo de consolación á
la afligida familia, en su acerbo dolor.
Sea ademas resuelto, quo, como tuiero.
bros de dicha órden do M. P. extendemos
nuestras más sinceras gracias á todas
aquollas personas, las que tan bondado
samente acompañaron á utiestro hermano
lauto durante su enformodad como en su
velorio y funeral.
1 sea por ul. uno resulto, que una copia
de estas resoluciones sea mandada á la
familia del tinado y que copiassean man
dadas paro publicación & los siguientes
periódicos: "Hil Heraldo del Valle, "xa
Defonsor del Pueblo," "El Trunfo" de
Antonito, Colo., "'jLa Revista do 1 aos' de
Taos, N. M., y "1 Progreso"' de Trinidad,
Colo- -
J. R. Valdez
J. M. Olguin
G. Garcia
Comisión
RESOLUCIONES DE CONDO
LENCIA PASADAS ron
LA II Eli MANDAD DE
N. r. JESÚS.
MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ.
Talpa, N. M. Ádril 12, HK)9.
Sr. Editor de "La Revista"
Aprcciable señor: Le hemos do agra
decer so digne publicar en su mny aprc-
ciable periódico la lamentable muerto do
la distinguida Sra., doña Maria de la Luz
Gutierrez, esposa de nuestro consocio
don iMiguel Antonio Romero, la que su-
cumbió al sepulcro víctima de penosa
enfermedad de pulmonía que sufrió por
algún tiempo, pero no siu antes reciuir
todos los auxilios do la Iglesia cotóliea
do la cual la íiuada era una ferviente de-
vota, dejando de existir el Domingo pa-
sado, dia 10 de Abril presente
La finada nació el día íi de Abril de
18o3, hija de los finados Bernabé Gutie
rrez y María Uiginia Vigil contando td
tiempo de su muerte, la edad do 06 años.
En Febrero 28 de 1870coutrújo matrimo-
nio con su esposo ya mencionado y de
cuyo matrimonio les sobreviven sieto hi-
jos, tres hombres y cuatro mujeres, de
los cuales cinco se hallan casados y todos
ellos lamentan tan triste separación del
ser do sus dias, juntamente con seis ker
manos de la finida y gran número de
parientes.
Los restos mortales do la finada fueron
velados solemuemonte durante la noche
del Domingo y al dia Biguiente fueron
sopultados eu el camjwsanto del Quema-
do, después de misa de Cuerpo presente
atendida por numerosa concurrencia de
amistados y parientes y por los miem-
bros do la Hermandad do N. P. Jesús de
las sesiones de Ranchos y Rio Chiquito
(Talpa) cuyas honras fúnebres fueran al-
tamente solemnes y concurridísimas,
En pruoba do aprecio y estimación ha-
cia el esposo afligido é hijos, los miem-
bros de la Hermandad do N. P. Jesús,
por las sesiones de Ranchos do Taos y
Talpa, nombraron urfa comisión para pa-
sar resoluciones do condoloucia y las
siguieutes fueron adoptadas.
Por cuanto, que la Divina Providen-
cia en sus santos é inecrutables desig
nios túvo á bién llamar A juicio & la es-
posa do nuestro estimado consocio, doúa
Mariiadela Luz Gutierrez do Romero,
por lo que nuestra hermandad ha pcidi-d- o
una de nuestras mejores protectoras,
dejando un vacio dilicil do llenarse, y,
por cuanto; quo con la muerte do tan
digna señora, nuestra vecindad ha per-
dido auna de sus mejores vecinas; su
esposo una fiel esposa y sus hijos allligi-do- s
una amorosa madre.
Resuélvase; Que esta Hermandad se
une de todo corazón eos nuestros conso-
cio, esposo afligido, con sus hijos y her-
manos y domas doudos de la finada en
esta hora de triste dolor, para rogar &
Dios por el eterno descanso de su noble
alma, como también para quo derrame
una gota do aquel balsamo de consuelo
que tanto necesitan esos1 corazones ado-
loridos por tan funesta pérdida, y resuél-
vase además, que una copia de estas re
soluciones, sea entregada á la familia do
la finada y otra sea protocolada en los
registros de esta Hermandad y otra para
publicación en nuestro periódico oficial
''La Revista de Taos" para bu inmediata
publicación.
Lorenzo Basquez
Julian Tonos
Benito Moíki;i,"'!)
Vidal Tafoya
Juan Isidoro Garcia
VJiüLVvrf.
T 1VR'iil. Illiisí i 'i ,0r 5d
ll.
i,i piv.-t'uci- u tie mi'í í I tie
hombro
tO (M
a ii i'e V l'TUi'SO llJSfili'M lltl ÍOLORADO NATIONAL
b !a Edu mracnmiedo;
jd,-- huí
u, quo su amenaza infunde
; acaso a actitud digna
il'iv mural, bu proceder no
admirar del vulgo por ui iií.turaieza
hercúlea, no se han impuesto á las
masas por f fuer muscular titá-
nica; han imperado en las concien-
cias, se han impuesto á los tiranos
y han obligado á la humanidad con
la rectitud, de su espíritu, con la
fuerza de su voluntad y con las dá-
divas de su corazón.
LEYES D CAÍA
Y PESCA.
fiera!.
1)10 Y ii't'iK'i'uSO que impone y quei'raüues v numerosas hüiiinía a las naturalezas ruines v
- Col'O iVt nl.i .1..una niauro iiiu '0
Instituto fund 10.00
l'üls on JU'fuiKiing Bonds h Aíu
Refunded Insurance Co. 12.7.1
J0'.9.19
Y los mismos fueron divididos como
á su'.'cr:
Territory 001.07
Ge. County 119,53
Court 1KH.15
Interest 220.21
School 520,35
lioad & Bridges 3Í.73
C. II. R. 50.42
Assessors 1891 92 .62
189391 .51
'
1399-0-
.02
1901 02 .76
1907-0- 31.08
" 1903-C- 2.29
" 1005-0- 3.4Ü
Pub. 1902 3 4 5 0 7 10.25
1S91 3 13 2.00
bastardas, liack-iitlola- s avergonzarse
trutn- -110 BOUpropia üaieia,M,:viinar
s su hi o procurando ilar. l ,
Jo mi tnk-- desarrollo mico, e3 tau-- ! f ,
. los üe
to ! in ímiiortanti rara su bien-- :
1 t ' . 'in3 valia míe el bofetón y
estocada coa que se castiga a un ia- -dv.est cae mu mora!, única
OFRECE LO SIGUIENTE:
l.a Unica Compañía unís fcr.btaneiíi en id
Expiden las Pólizas más Liberales en Nuestro' Tiempo con
Uoleuteíquo juuMo proporcionar esa especie
de felicidad que eleva al hombre Sil; is piernas vig orosas y los bra- Se
isor encuna do toaos los seres ani-iz)- s inertes tienen eran aceptación
males. - i es cierto ruto son nimio para loa trabajos rudos, no tiene Cláusulas de Salud y de Accidente, Añadidas en la misma
Sumario de las Leyes
Huevas del Territorio
de Huavo México, en
Fuerza en IS de
Marzo de 1909. Ud. Investigar la misma.
P.il í
G:;iiiua del Prado so prohibe
que ea matada, capturada ó lasti-
mada hasta 1ro. de Enero de 1015.
KEKKOUOS 1K J.!(!fiNfl l'Oit CAZAIi.
Licencia de Caza Grande, signifi-
cando venado y pavo silvestre, pa-
ra residente . .
Licencias de Aves, para residen-
te 1.00
Licencia General, abrazando ca-
za gratulo y aves para residen
to . . . . . 1.00
Licencia de Caza Grande para
no residento . ... 25.00
Licencia da Aves, no residen-
to 5.00
Licencia de Caza Grande, resi-
dente extranjero . . . 5.00
Licencia de Aves, residente, ex
tranjero .. . . . 5.00
Licencia de Avesj no residen-
te, extranjero 10.00
Permiso do transportación, caza
viva. . . . - . 1.00
Permiso de tranportación fuera
del Territorio, cada venado . 2 00
Permiso para exportar del Terri-
torio, cada empaque de peces 1.00
Licencia duplicada, certificado ó
permiso . . ... 1 00
Todos los quo no son residentes
y pasan de 12 aíi03 de edad serán
requeridos de pagar una licencia
por pescar . . . 1.00
(Los Indios do Pueblo y de re
servas de este Territorio serán con
eiderados residentes para los fines
de este acta.)
Tomas P. Gabí.k.
Guardian.
Lo Pagaría a
rosísimos los casos de simpatía que j precio la garantía que ofrece el lioni
tienen por causa la hermosura del j bre honrado, á quien se lo pueden
cuerpo, no lo es menos que la cau-- i confiar sin temor, los intereses, los
de los afectos profundos y dura- - j secretos, la honra misma da otro
cleros, proviene unís generalmente hombre.
de la belleza del alma, de la 3 per-- ! La fuerza física puede ser legada
A. M. BERGERE", fianejacíor. Ganta Fe, ti. M.
lecciones morales. de padre á hijos formando familias
i .
.!.. i i . i r i , unsaiuuauies; la íuerza moral ue
(pie joro no
A Severo .Martinez, se. le re'iiganui por
mi tasación le lf'US, 1(MX) por un ton --
no que dice veadió cuatro r.rt3 pasudos
i Vm. y el Tesorero ordenado
de rebajarlos y cargarlos & la tasación di
Mr MeCiuie.
A Sakriuon Ilael & ll-o- , so le rebajó
ni tasación de íX),00 & 500.00 por IÍK18
y en propiedad l deHlonion Rae!,
di &5r á 'i'Ó.OO.
A Santiago Yal.lez, w h rebajó .su ta
de 780.00 á (00.
Juan F. Chacon, (juejó que había uu
equívoco en los libros de amillaramiento-'- ,
acerca un propiedad y el Cuerpo ordenó
al Tesorero do corregirlo.
A Donacinno Vigil, ae le concedió .su
exención de $íí0.(K) y ahora pagará sola-
mente por 82 pesos.
Malaquiaa Martinez, ageute por Lucia-
no Tafoya, se presentó y quejó auto el
Cuerpo, qua el certificado Nro. 529 por
1101, sea cancelado por la razón qno la
propiedad no C3 do él y ui tiene descrip-
ción.
El Cuerpo procedió en nombrar un
Juez do Taz y Condestable por el precin-
to Nro 19. l'or moción do Juan B. Orte-
ga y eacuudada por los otros miembros,
el señor Antonio Ma. Graham, filó nom-
brado Juez de Paz para dicho precinto y
por moción de Antonio J. V. Gomez y
por los demás miembros, el se-fl-
Manuel Martinez y Vigil fué nombra-
do Condoytoble.
Por moción de Juan 13. Ortega y secun-
dada por los demíis miembros, ol señor
Demóstones Martinez fué nombrado Juez
de Paz, por el precinto Nro. 1 y para lle-
nar la vacancia ocurrida cou motivo del
asesinato del señor li. C. Pooler.
El Cuerpo aprobó las fianzas de los si-
guientes Condestables:
La do Jacobo Casias, por ol Prec. Nro.
3; Nazario Gallegos, prec. Nro. 11; Fran-
cisco Roybal, prec. Nro. 10; Frank Bur-res- s,
prec. Nro. 18. También la de
Martinez, como Juez de Paz.
A Manuel O. Trujillo, se le rebajó $200.-0- 0
en prop. rafz.
La resignación do José E. Trujillo, co-
mo Condestable del precinto Nro. 12, no
fué aceptada.
El señor Leocadio Gonzales, fué nom-
brado Juez do Paz por el Precinto Nro.
15 y el secretario fué instruido de man
si un color püiido, unos ojos tor-
cidos,!) un cuerpo jorobado, pueden
ser íiiomeníiíneamenttí motivo de
solo hombro puedo ejercer'su
benéfica sobro todo un gre-
mio, sobro un pueblo, sobre muchas
ovneracioues, sobre la humanidad
Ul sagrado y aun de repugnancia, uo
L PRIMER
Banco-Naciona- l
DS SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIhJA KN EL TEk
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870
CMTAI. Y SOBiíANTK ' 8I8O.000.
son ni pueren ser en ningún caso
motivo justificado de desprecio pa- - entera.
Totals forwarded from pago 170 21:39.81
Publication 1S02
Court costs J.16
Floating Ind. fund CC.00
Institute 10.00
Territorial school 552.00
8 District No. 1 415.05
" - 2 17.28
3 ' 00.52
" " 4 38.88
" " 5 1.5
" " 6 18.15
"' " 7 182.01
,r
" '8 18.14
" " 12 127.00
13 74.68
" ' " 14 2.37
"
"18 2.70
" " 19 7.78
" 20 8.51
" " 22 0.16
25
" " ' 31 03.94
" 34 01.45
Treas. Commiaion 141.00
4009.19
KSTAClONKS AUIKlíTAS l'AKA CAZA Y
l'KSCA.
Venado con Cuernos con fusil
solamente; 15 de Octubre á 15 de
Noviembre de cada año. Límite
un venado á cada persona.
Pavo Silvestre con fusil 6ola-meut- e
1ro. de Noviembre á 31 de
Diciembre de cada año. Límite,
cuatro en posesión á la vez.
Gallina Silvestre con fusil eo
lamente; 1ro. de Octubre í 31 de
Diciembre de cada año. Límite,
O eu posesión cada vez.
Codorniz Nativa o Crestona
con fusil solamente; 1ro. de Octu-
bre á 31 de Diciembre de cada ano.
Límite 30 en posesión cada vez.
Tórtolas con fusil solamente;
1ro. de Agosto á 31 de Octubre de
cada alio. Límite, 30 en posesión
cada vez.
Agachadizo, Chorlito y Fraile-
cillo con fusil Bolamente; 15 de
Septiembre á 1ro. de Marzo de ca
da año. Límite 30 en posesión
cada vez.
i" 'í?
i' í? 'k if ?
'í? i? if ft 'if
if if ek 't 'if
Cuántas veces el recuerdo do
Sócrates habrá servido para soste-
ner el valor de los quo se ven obli-
gados á librar una lucha desigual
entre la sociedad y su conciencia!
Cuántas veces el hombre de Cuau-themo- c
habrá sostenido la bravura
del mexicano en el combate! Cuan
tas veces la imagen de Jesús habrá
dado aliento al ánimo abatido y ha-
brá dado resignación al corazón atri-
bulado, para apurar el cáliz de las
humanas injusticias piara consumar
el sacrificio de sí mismo en aras de
la humanidad!
ra la soeieuad o de castigo para la
ley. Jamás ha visto nadie consu-
marse el hecho do quo i una mujer
te le declare culpable por ser bizca,
ó de quo se lleve á un hombro á la
e.íreel jior ser cojo. En cambio to-
da imperfección moral puedo pa-
liemos eu desavenencia con la socie-
dad ó con la ley, lo que implica por
una parto el deaprecio y por la otra
el castigo. ?'i la fuerza física, ni
el poder intelectual bastan por si
solos para llenar la misión elevada
del hombre; una y otro son lio au-
xiliares, los factores que contribu-
yen al cumplimiento de nuestro
destino, ambos son los que unidos
Respetuosamente solicita el patrocinio de lof cindhd
nos del Norte de Nuevo México Se paga ínteres en de
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-r- a
cualquier parto del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS ee hacen con términos tan liberales como loeOFICIAL.
i se pueden ñauar en esta sección del país.
los siguientes warrants fueron reporta-
dos y cancelados á saber:
6G2 3eü'ee ,3Ua(i33!itiesCUli!liíUVV 6
f 5oS
"The Columbial'atos Limitados á 30 en poso- -No h(sion cada vez. estaciónay
cerrada. dar tal nombramiento y blanco de lian
e
a
90
ee
e
860
e
za.
Fernando Velasquez, presento su re
o
3
OO
ti
O
ea
eo
o
a
a
ee
9
eo
os
signacióu tomo Inspector de caminos por
el 2do. distrito del condado y en su lugar EL ANTIGUO SALOON DE POOLER.
li. L. FOOLER. Propietario.el Cuerpo nombró al señor Juan N. Vigil ceo
eepara llenar tal vacancia y ol sccretarip LOS MEJORES LICORES Y VINOS GENEROSOSinstruido de mandar tal nombramiento.
Wiskies superiores desdo f.2.50 hasta 7.00 por Oalon.Alfonso Clouthier, presentó recibo de
$2V)0 de Frank C. Ellis, por un Fire Oí
.i. i j 1. - . ..: v.i! 1: 1 .1 .
Oh, la influencia do un ser bue-
no, el ejemplo de un espíritu recto,
ejerce en la sociedad una influencia
más poderosa que la quo ejerce el
aire sobre la tierra toda, más gran-
de que la que ejerce el sol eu la Na-
turaleza, en el l:n verso, en los pla-
netas que lo siguen, y en los astros
que lo circundan ! No nos dice la
Historia si los mártires de' la reli-
gión y de la libertad fueron hom-
bres de elevada talla, no sabemos
si los grandes sabios tuvieron una
estatura gigantesca; pero estamos
seguros de que la grandeza del már
til, la del héroe y la del sabio reci-diero- n
en espíritus elevados, en al-
mas nobles, que toda esas grande-
zas nacieron de! corazón.
Las hordas que atravesaron la
Europa devastándola eran fuertes y
vigorosas, y hasta tanto que Jesús
no iluminó sus almas con la luz do
su amor, las huellas do eu paso, las
muestras de sus triunfos, sólo que-
daron representadas por pirámides
de cráneos humanos, por la hierba
destruida debajo de sua pies.
Los misioneros cristianos, los de
Procedimientos del Cuer-
po de Comisionados
del Condado de
Taos.
TÉRMINO UEGULAli.
Taos, N. M. Abril 5, 1009.
El Cuerpo de Comisionados so reunió
hoy, según su prórroga anterior, á las 9.20
A. M. y con todos los miembros presen-
tes, á saber: Antonio B. Trujillo, Presi-
dente; Antonio J. V Gomez y Juan B.
Ortega, Comisionados; Elizardo Quinta-
na, Alguaeil Mayor y Alfonso Clout hier,
Secretario. A doña Felipa Romero se lo
fué concedida la exención de 0200.00 y el
Tesorero notificado de rebajar la misma.
Alex Gusdorf, Blas Salaza1-- , Josiis M.
Valerio. David Velarde, S. Hartt Jr. y
Damaclo Mundragón, fué una Comisión
nombrada por los residentes de la Merced
de Cristobal de la serna, los eualos decla-
raron que las tasaciones por dicha Mor-ce- d
y por los años de 1897-1809- , fueron
pagadas y que los certificados 753 por
1SÜ9, y 77;l y 782 por 1900 los cuales fue-
ron vendidos ni condado, dehou ser acu-
lados, reclamando quo los dichos residen-
tes lian pagado las tasaciones habiendo
sido la dicha Merced repartida. El Cuer-
po anuló los dichos certificados.
A Miguel Aragón, so le rebajó de su
tasación Só.00 por una máquina de coser,
9a i oua ciase ue nuoies y , 010a ouiuo'uuauos uniniiiiiuus pur ei vjooierno.gii
al poder mora!, nos conducen por
la senda del perfeccionamiento, pro-
porcionándonos la más pura do las
satisfacciones, la más noble felici-
dad, la que cenáis to en la dulce ar-
monía del reí: 'proco amor humano.
Amar la humanidad y ser amado
por nuestros semejantes ;no es acá
so el bienestar sublime del espíritu,
la dicha que 1 alma ambiciona y
persigue, y a la cual so encamina
eu su esfera más noble, la actividad
humanaí
Do que serviría que un hombre
fuese vigoroso y fuerte si sólo em-
pleara el poder do su desarrollo fí-
sico en hacer daño á sus semejantes,
en dar fuertes coces como si fuera
un caballo mostrenco, ó una muía
córrela:
Do quo serviría que un .indivi-
duo tuviese una inteligencia muy
desarrollada, si sillo se sirviera de
su claro talento para perjudicar á
sus semejantes, para maltratar alj
desgraciado, piara oprimir al débil,
Engine.
La Corlo se púso en receso, hasta las 7,
p. m.
SKSIÓN DE I,A NOCHE.
Trucha (todas especies) con
vara anzuelo ó hilo Bolamente; 15
de Alayo á lo de Octubre de cada
año. Límite en tamáño, no me
nos que 0 pulgadas de largo. Lí-mit-
en peso lo libras en cada nn
dia del calendario, 25 libras en po-
sesión cada vez.
Lobiua (boca grande y pequeña)
con vara; anzuelo é hilo sola-
mente. Límite eu tamaño; no me-
nos que T pulgadas de largo. Lí-
mite en peso, 15 libras en cual-
quier dia del calendario, 25 libras
en posesión cada voz.
KSTAC10NKS CEKKADAS.
Alce, Carnero Cimarron, Nutria
y Ptarmigan (ó Gallina Silvestre
lllanca) fe prohibe en todo tiem-
po que sean matados, capturados ó
lastimados.
Antílope, Codorniz Cola Blanca.
Faisán y Palomas Silvestres se
prohibe que sean matados captu
vados ó lastimados hasta Marzo 18,
Una carta de A. tí. Ronchan, de Santa
Fé, fué leída, reclamando una cuenta que
Para lientas do casorios y familiares garantizamos los mejores licores y
precoB los mrttí lmjito.'i. 09
Tenemos eüteble en conccción para canuajes y caballón y conección cor.
0 el hotel.
Buen trato ú todos nuestros marchantes. as
I R. L. POOLER Prop., Taos, New Viexfco.
22 Warrants Gen. Co. 1239.15
13 " Court 178.10
2 " School 118.00
5 " Uoad 270.G7
Assessors 10O7-- 271.41
" 1899-190- 0 5.03
Publication 1902 6-- 7 2142
C. II. Kepair 37.50
42 warrants Dist No. 1 904.00
i " " " 2 34.85
8 " " " 3 172.00
9 " '; 4
.
103.00
0 warrants Dlst No. 5 339.40
9 " ' " 0 332.30
11 " " 7 237.75
12 " " " 8 302.10
3 " " " 0 60,50
14 " " " 10 302.70
7 " " " 11 109.48
3 " " " 12 150.00
10 " " " 13 181.95
7 " " " 14 175.59
3 " 15 200.00
6 " ' " 16 147.00
1 " " " 17 3.00
1
,
" " " 18 CO.C0
2 " " '" 19 41.00
6 " " " 20 150.25
5 " " " 22 79.40
3 " " " 2.3 45.05
5 " " " 24 120.50
1 " " " 25 41.00
3 " " " 20 114.00
5 " " " 31 212.00
8 " I " 34 1S0.35
2 " " " 35 58.20
Interest 1240.60
Territorial Treasurer 395.17
Floating Indebtess 157.20
Sale Certificate redemption 58.15
Treasurers Commission 103.89
0079.08
dieo no fué pagada á Goo. McCormick
por la suma de $324.00, cuya deuda eusc
fian los registios del condado haber sido
pagada, como sigue: Abril i, 1899 por
el Warrant Nro. 391, 152,57; Agosto 23:
1899, Warrant Nro. áo6, 642,80 cuyos
Warrants fueron expedidos á nombro do
J. M. McDonald, (su abogado) dejando un
balance de 8109.78, el cual balance fué Primer Banco Nacional
De Eaton, N. M.pagado el dia 11 de Julio, 1908, por elparacalumniaral inocente.' (uieii Warrant: Nro. 308 (deuda flotante) giradoaplaudiría al hombre inteligente fensores del juieblo, los redentores
que rozara en rearar en su camino de la humanidad no se han hecho á George McCormick. El secretario que
dó instruido de escribir al Lic. Heuohan
sobro el asunto.
JWKW'3ie2:WW!W: La Corte se puso en receso hasta ma
ñaua á las 9. A. M.
SKSIÓN DKf, MAKTICS.
La Corte se reunió, según su prórroga
do ayer, con todos los miembros presen
XA
11
CAPITAL PAO A DO. . T. .$100.000
SOBRANTE . ..$50.000.
Se solicitan cuentas con los Comerciantes, Baíl-
eos e individuos.
Se paga interés en depósitos permanentes.
SE SOLICITA COKRESPOXnKNCIA.
O. N. BLACK WELL. Cajero
tes:
.1. II. McCarthy, quejó quo el amilla
raunento por 1908 hubo un equívoco y el
Cuerpo ordenó al Tesorero de corregirlo, La lianza de José de Jesús Cordova
Juez de Paz del Nuevo precinto No. 21según la lista.
Atknoiós!!ir fué aprobada.La lianza de Antonio Maria Graham,Lia Wm. McKean y rpclama que el Juicio5
3 Juez do paz. dei precinto No. 19 fué aprora u u. v dado por la Corte ele Distrito á Frank
Siaplin en contra el condado debo serpa-gad-
el balance debido, y ahora el Cuer-
po ordena al Secretario de notificar á to
bada. .
La corto so puso en recejo hasia maña
na a las nueve.
SESION DE LA MAÑANA.
El Cuerpo so reunió según su prorroga
armeena y i rutenadas las personas que recibieron dinero delas cuentas viejas, que estaban envueltasSombreros, Zapatos, Cuerpos para Señoras y Señoritas, y iodo o
NECESAEÍ0 EN ESTA LINEA de nyer cou todos los miembros
en el juicio á favor de Staplin, cuyas
cuentas habían traspasado á Frank
Staplin, que comparezcan para el dia 3
Ahora viene Elizardo Quintana, Algua
do cil Mayor y presenta su reporto como talnuevo y al último estilo, y á precios nunca vistos en F. If. LIJIf
de Marzo, 1900, para que devuelvan el
dinero que cada uno recibió, después de
haber traspasado sus cuentas, y los que
no comparezcan para el dia citado y per
oficial por el trimestre que termiuó el
prostero de Marzo y el cual reporto os
por estas presentes aprobado.sonalmente ó el dinero, entonces queda-
rán notificados que un pleito en contra
de ellos sei á comen.sado para el recobro
Licencias ecl jetadas 900.00
Sherrifs Commission 3d.00
Contigua a la Oficina de La Revista.
OFBEC'E AL PUBLICO DE TAOS TODA CLASE DE CARNES
FRESCAS, TANTO EN CALIDAD COMO EN PRECIOS, SIN RIVAL.
de dicho dinero en la Corto do Distritori Total 864.00
'f quo se abrirá en Taos, cabecera de con
Los siguientes vouchers fueron aprodado, el primer lunes de Mayo, (dia 3)
bados y pagados.1909í & te m líy Santistevan Supply Co. Gen fund 3.00New Méx. Printing Co. " " 18.00
Adolfo Santistevan Office.
" THf-- t - y ' .1X1, wi
So sirve & domicilio Carnes nucAas cada dos dms.
Toda Cía so de Comestible y Frutas en Conección.
Todos Serán bien Tratados.
J7. M. LÜND, : : : : Taos, Nuevo Mexico
w l' 1V suplie Gen fund 9.80
E. " " 113.70Quintana feeding prisoners
K!. NUEVO PKKSI.N-TO- .
Manuel Cordoba, J. J. Cordoba, Ma-
nuel Barela, José R. Lujan, Jacobo Mas-careñ-
y Mauuel Gonzalos, presentan
una petición auto el Cuerpo, lii muda por
Setenta (70) ciudadanos del Rio del Pue-
blo, pidiendo un nuevo presinto compues-
to de una parte del presintoNro. 10 Pe-
ñasco. Por moción del señor Gumoz,
.,
"' Office supply & " " 32.30ív- -
J. J. Vigil Box Fvent " " 1.40
Franklin Press Co. blank records " " 45.00
Alfonso Cloutlner Offici Sup. " " 10.00
1
1 f P Nueva CarniceríaJ. D. Martinez Jr. ' " ' " 0.00
en cuanto á la aceptación de la petición Isaac W. Dwire Superintendent salarypara la creación del nuevo precinto, fué(. School fund 308.65
Jose Montaner Stationery ' " 16.75secuudada por los demás miembros. 1.aI Wirt ;:íí; H55 Bond Mc Cftiihy Co C. II. II. fund 11.CÜ
Don Quintana Oílicl Kent " " 3.00
José M. Stationary Co. oh". " " 100.00
" Publication 1601 to 1907 19.25
Establecida en el Edificio Adair.Jose M. Salazar taking ballot Box Gen.
petición fué leída y aprobada y el precin-
to les fué concedido con ios siguientes
líuderos, á saber: Tor el corto la cima
de la sierra do Picurís; por el sur, el cen-
tro de la montaña que divide el Rio del
pueblo do Santa Bárbara y Peñasco y de
dondo termina la montaña, siguiendo la
orilla del bordo quo divido el Rio Lucio
y el Rio del Pueblo, quedando la casa de
José Ignacio Romero en ti precinto Nro.
10; Por el Orieuto la línea divisoria del
condado do Mora' y Taos por el poniente
el Arroyo, por el lado de Abajo do la ca
1 fund 7.50JIaclovio G. Assossors Com. 19J7-- 8 34.08Agustín Sanchez Road las. " " 16.50
J. N. Vigil por Vicente Martinez 21.48
Ud. hollará en esta nueva carnicería toda clase
do carnes frescas: de res, marrano?, carneros, cho-
rizos, manteca Mexicana, huevos frescos etc.
Precios baratísimos. Deseamos el patrocinio do
todos.
Antonio A, li. Asscsors Com. 1905-- 6 4.10
Las siguientes lianzas fueron aprova- -
dos:
Jacob D. Juez de paz Pet. No. 9. E(0.
sa de Desiderio Mascareñas.
El dicho precinto será conocido comofiQr ACABAMOJ DE HECIBIH LA MAS COMPLETA LINEA DEríiitítÜ3 ZA?AToS COMO NUNCA VSToS EN TAOS. LA TAUoSA Abel Lobato condestablo" " 8- - 400.Luis Ma. A. jue-- do paz ' ' 11. 400.
(Concluye en la ultima páginaMAUCA "COURTNEY" Y GARANTIZAMOS COMO LA MEJOR LINEA DEm ify Ifí TÍIaZ: Precios desda 35c. hasta $5. Kodol For DyspepsiaWill Relieve You Almost Instantly.el precinto Nro. 21. Rio del Pueblo y lossiguientes oficiales fueron nombrados, ásaber: Para J uez do Paz, José de JesúsCórdoba; para condestable los comisio-nados no aceptaron la recomendación deFrancisco Martinez,Ahora se presenta el Tesorero y Cole-
ctor y reporta haber colectado las si-
guientes tasaciones por los diferentes
años A saber:
Foley's Orino Laxative es n ejor para
las mujeres y tiifus, su accitVi tuave y
agradable gusto lo hace preferible á pur-gaute- s
violentos, como pildoras y table-
tas. Cura coust pación. De venta por
Bond McCarthy Co.
Kodol supplies the same digestivo j So, don't neglect your stomach.that found
jj
! 1
juices are in a, healthy Don't become a chronic. rlvsneni,iruf Jflemas tenemos una nueva y completa linea de los Famosos Sombreros"SHIELD''" Xos comprometemos d devolver su, dinero por cualquier artículo
(ue no le sea. satisfactorio. Vengan d ver y se desengañarán' De personas que r.o loen perió-
dicos id se intesesan or iiingiuia
clase do lectura, :io hav qne espe-
rar un solo rayo de luz, unís que
tinieblas ó iirnoraucia.
r
?
S 7,
Si
Keep your stomach healthy and
strong- by taking a little kodol.
Tiou don't have to take Kodol all
the time. You only take it whenyou need it.
Kodol is perfectly harmless.
Our Guarantee
Go to your tlruíígU today rind (ret ftHim l)iiv-un-- theinure cor, touts of Dip bottio If yon ,nI'l'iiostiy n:v t li t. it Iihi not. ilnn
Btomach. Being a liquid, It starts
digestion at once.
Kodol not only digests j our food,but helps you enjoy every mouthful
you eat.
You need a sufficient amount of
pood, wholesome rood to maintain
strength and health.
But, this food must txs digested
thoroughly, otherwise the pains of
indigestion ami dvspepsia are the
result.
When your stomach cannot do its
work properly, tai.e souit'thiiijr to
help your stomach. Kodol i.s the
only thir.'? that will give the stom-
ach compute ret.
10.00
13 82
1.11
20.18
24,93
35.12
31.70
95.84
314.35
1109.43
1801ü Y,
1 1 icti
1 1 líxiy
k . i 1 Tk cn f Tfh ir o h D1M1CÍO.N IMl'OUTANTK.Es iinjHirtante que Vd. se decida d
tomar solamente la miel de Alquitrán dt
Foley cuando tenga tos ó resfrio jiorcjuc
cura el t a.--o unís ubsiinado tos reseca j
K'ol, tl.e t to t.lio ilni. aistHtKjh? Mil. itfui.ayour moc-- nlibi.ut.m.'- -tioii or fU h v. B T.lll ICi'U PilV liH'UrilD--
Kist..
tl:ií tir.r
i.i s.e
10. nil UrtiiEiMM kmHSUIIjKn. lhiso.Ti-F.ip-
ri.' l V RtHÍ t'i iiiituiifii llO )ar'(i li:.lt I'iirl Ojiu i
CHASE & CLIFFORD Man oj adores. Int Morcanlile Ln'cr.-c- iÉ t Liiiior 175.(0 saca el frió do su sistema. La miel d 'Alquitrán de Foley no contiene ningún.--
dii iira iifdigrosa. InsiMancn De
the(OOSWhy? Becau'-- Kodol
rame w or!: as a f t ron;: sí 01
socj it lu a natural way.
uich, and
tUtt i i.s n:u.-- as too City Ui'tilc.
.
Kodol is piTpnred nt t lie lahorator-u- s
of K. C. DeWitt & Co., Clic3o.
4
3 M
j I'oll Tax
Territorial fSctiuol ft) venía por Bond McCarthy Co.
LA lVíIA tea iAüs.
ios tres mosqueteros, 3 tumos 3XHÍLIC3ERIA ESPAÍíOLA
BE- -
LA REVISTA DETAOS.1
MECANICOS.
Coso ss Formal)..
EX ESTADOS UNIDOS.
t t
UN EQUIVOCO COM UN".
Muehas mujeres equivocan la enfer-
medad ele ríñones y vejiga i alguna
de su sexo. El remedio do
Foley para los ríñones corrijo inreguiari-dade- s
y sana á las mujeres. Mims t'arrie
Harden, Rowling Green, Ky, escribe:
Yo sufría de dolor de ríñones y vejiga
hasta que eomonsé a usar el remedio pa-
ra los ríñones de Foley. La primer bo
lell.i me dio un grande alivio, y después
da tomar la segunda sane comple-
tamente. De venta por, Bond McCarthy
1
El mundo admira los progresen
que en la Mecánica se hacen en es-
te pais; pero lejos están de parecer
extraños á quien están al tanto de
cómo los que aquí dirigen las cosas
Lujo las aguas ee abitaban como
públicas, lian encarrilado al pueblo jf--á
fin de poder alcanzarlos. j ft
Mucho circula LA 1U5 VISTA íj
entre quienes á sus músculos-tant- y
como á su celebro, deben la sustau- - ta
cia diaria, y, por lo tanto, ellos "0
! Avií
fcuiall Holding Claim No. Vi'-Vi-
Department of the Interior,
United States Land Oíiice,
Santa Fe, N.M. Feb. 18, 100i
Notice is hereby given that the follow
ing named 'claimant has filed notice of
his intention to make final proof in sup
port of hui claim under .section 10 and 17
of the act of March 3, 1S01 (20 Stats.,
85-1- as amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats., 470), and that said
proof will be made before Alfonso Clo- -
uthier Probato Clerk at Taos, N. AL, ou
April 21, 1909. Tracts in Sees, 18 aud
21, lots 1 & 2 Sec. 21, lot 1 Sec. 20 lots
& 2 Sec. 10, T. 23 N. R. 10 E. Jose Ma.
Mascareñas.
He names th6 following witnesses to
prove liis actual continuous adverse pos
session of said tract for twenty years
nr-x- t preceding the survey of the town
ship, viz:
dose Salazar, Dixon, N. 51., Juan do la
Cruz Lucero, Rinconada, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the above-mentione- time
and place to cross-examin- e the witnesses
of said claimant, and to oiler evidence in
rebuttal of that submitted by claimant.
MANUEL R. OTERO.
2 . ' Register.
Notice for Publication.
Department of Territorial Engineer.
Santa Fe, New Mexico, Mar. 5, 1909.
Notico is hereby given that ou the 1th
day of March 1909 in accordance with
Section 2G, Irrigation Law of 1007,Talpa
Water Users and Irrigation of Taos Coun-
ty of Taos, Association Territory of New
Mexico, made application of the Ter-
ritorial Engineer of New Mexico for a
permit to appropriate from the Public Wa-
ters of the Territory of New Mexico.
Such appropriation is to be made from
Rió Chiquito a tributary to Rio Grande
del Ranchos at points N. 58 11' W 2800
ft. to 8 y mile stone east Boundary Cris
tobal di la Serna Grant By means of di-
version and 3.37 cu ft. per sec. or 1000 ac.
ft. of the surplus and flood waters is to
be conveyed to points in the Cristobal de
la Serna and Rancho del Rio Graude
Grants By means of diches and storage
reservoir and thero used for irrigation of
1075 acres.
The Territorial Engineer will take this
application up for consideration on the
4th day of May, 1909, and all persons who
may oppose the granting of the above ap-
plication must tile their objections with
the Territorial Engineer on or before that
date.
Vkhnon L. Sullivan.
Territorial Engineer.
Ultima Voluntad y Testamento
da Ana Maria Martinez
de Olivas.
Territorio de .Nuevo Mexico
Condado do Taoa. ss.
A todos á quienes eoncWno
salud: Por estas están Udea. infor-
mados que el primer lunes do Ma-
yo, A. D. líJÜ'J, siendo un termino
regular de la corte de Pruebas eu
y por el condado do Taos.Terri torio
de Nuevo Mexico, será ti jado por
dicha Corte de Pruebas para apro-
bar el Testamento y última volun-
tad de la finada Ana Ma. Martinez
de Olivas.
Toda persona que pudiera tener
objeción ó probar ilegalidad del di-
cho testamento están notificados de
prefen tarso en el día lijado por la
( 'orto para su aprobación ó desapro-
bación.
En testimonio de lo cual, pongo
mi mano y sello de la Corte de
Pruebas, hoy este dia 2 de Marzo,
100'J y para publicación, cuatro ve-
ces, en el periódico oficial "La lie
vista de Taos" de. Taos, Nuevo
México.
Alfonso Clouthier. (Seal)
Secretario de la corte de Pruebas.
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Forfeiture Notice.
To M. G. Saunders, V. G. Hyatt, John
H. Maurer, C. B. Little, and Their Heirs
and assigns:
You nre hereby notilied that we have
expended, in labor and improvements,
upon, and for tho benefit of, the Golden
Treasure No. 1 and Golden Treasure No.
2, lode mining claims situated east of
Black Mountain aud in the Red River
Mining District, lu Taos County, Ter-
ritory of New Mexico, the location cer-
tificates of which said claims are found
of record in Book No. 15, at pages 182
and 181, respectively, in the office of the
Probate Clerk and Recorder
of said Taos County, the amounts and
for tho years herein specified, os follows,
to wit: One Hundred dollars for each
of said claims during and for the year
ending December 31, liXHi; One Hundred
dollars for each of said claims during
and for the year 1907; One Hundred dol-
lars for each of said claims during and
for the year lti()8; the same being the
amounts of expenditure required by law
to be made to hold said claims for the
said years.
That such expenditure was so made
in order to hold said claims under the
provisions of Section 2;2Í of the Revised
Statutes of the United States, and the
amendments thereto, concerning annual
labor upon mining claims. And that, by
the terms of said section, If within ninety
days from the personal service of this
notice, or within ninety days after the
publication thereof, you fail or refuse to
contribute your proportion of such ex-
penditure as which amounts
to Two Hundred and Twenty Five Dol-
lars, your intercuts in the said claims
will become the property of the sub
scrihers, your who have made
Iho required expenditure, as shown by
(lie proofs of labor duly recorded In said
Taos Co'in! v.
M. R. Old ham,
First pub. 3 .1. L. Oldham,
L:i-- t pub. (i ; 09. G. I.. () loam,
Mas t !'.:: i'- ') es timer
iros, míe carecer t aniiiíoa (le en
enligo stent o Imy mueho qu
mor; pero mi intlifermitt
porquo si no te
tampoco i" ufará .er
Más Libres de Venía en
La Revista.
OBRAS VARIAS.
Quevedo, chistes fainos 5 ' 1.51
Las ruinas do Palmira 1.25
Los mahores de Paris 1.00
Amores y Argias do los Papas 1.00
El viejo hipócrita 1.00
El Judio errante 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corazón 1.00
Memorias de un guerrillero 1.00
Los siete pecados capiteles, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
Maria 81.00
Germinal 1.50
La tierra 1.00
Poesías, artículos y pensamientos por
Antonio Plaza. Contiene, además, las
mejores y más Inspiradas do sus poesías
ya conocidas en el muudo do las letras 6
ilustrado con profusión de grabados $1.25
Un año en Florencia (impresión de
viaje.) 1.00
Veiento años después, coutiuuációu de
los tres mosqueteros, 4 torn 3.0
La villa de Palmiere (impresiones do
do viaje 1.00
El vizconde de Bragalotio 5.00
Método de OUendorf 200
Clave de OUendorf 50c
Las mil y uua noches $1.00
" " y uu día 1.00
Malditos sean los hombres 50
" " las suegras 50
Historia de Geuoveva 5P
Biblioteca de la risa 1.50
OBRAS DE ALEJANDRO DEMAS.
La condesa de Salisbury, tela $1.00
El Conde de Montecristo acompañado
do la mano del muerto, en 7 tomos rica-
mente encuadernados á la holandesa
87.00. El Conde do Montecristo rica-
mente encuadernados en dos volúm
nos, $0.00
Música Mexicana y Espa-
ñola para Piano y
Canto.
Deseamos anunciar al público, quo
procedente do México acabamos de reci-
bir un gran repartorio de música mexi
cana, para canto y piano, y todo pedido
que se nos haga será remitido & vuelta
de cor-e- o, siempre quo veuga acompaña
do de su correspondiente importo.
He aquí algunas do las piezas popula
res, todas ellas para piano y canto á dos
manos y música fácil :
Mi Laud $ u. í o
Mercedes " 0.75
Sobre las olas " 0.75
Te volví a ver i( 0.75
Todavía to amo ;' 0.75
El Eco do mi laud ' 0.75
Eu tus brazos 0.75
Amor y Peua ' 0.75
Aurora '0.75
POLKAS
Sangre Mexicana 0.00
Caricias de amor 0.75
yo quiero bailar 0.75
Quién me ama me signo 0.75
MAZU1MJA
Soñé y Lloró 0.75
Cuba libre 0.75
CANCIONES POPULARES,
La Golondrina, Piano y canto 0.50
La Paloma " " " 0.50
Ester, Schottisch 0.75
Todo pedido diríjase asi: José Monla- -
ner, Taos, New Mexico, y cuando el pe-
dido sea de TRES PESOS pora arriba,
so regalarán cinco piezas extras, escogi-
das por nosotros é irán juutas con el pe
dido que so uos haga y marcadas "obse-
quio, llagan sus pedidos presto.
TARJETAS PROFESIONALES.
WILLIAM McKAN. m
LAWYER.
Mining and Land Law.
New Mexico. aTaos, - - e
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4- -
Taos, N. M
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras do Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Tasta
Blanca á Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro.
Extracciones sin Dolor. :
CONSULTAS GRATIS.
Oficina en la Residencia do Beutlor
Nuevo Mexico.Taos, - -
I Dr. I. N. WOODMAN,
I MEDICO CIRUJANO.
TELÉFONO Nro. 14. s
Taos, Nuevo Mexico. 9
m
A. C. VOORHEES,
LICENCIADO EN LEY.
Raton, Nuevo Mexico.
Dr. J. O. COOK,
MEDICO Y CIRUJANO
Taos, Nuevo México.
Br. F. 0. ROMERO,
Médico y Cirtijono.
Especial tención i las enfermedades
de los Ojos, Oídos, Nariz y Garganta.
Los OJOS cioiiti'licanioiite
t'Ntumuados para anteojos
DESPACITO: Eu los alius del UloeU
Arm i o. Esquina de las Cutíes Cen-
tral y Tercera.
Cunitos Ni os. 10 ) K I'. O. 1 .';).
AUn'.i:F.IXUE. N". M.
bu t
A K i
been i I in ) v V
Vigil ' it. Í 1"
trv, :s 11 I i M v s fN,L S ! J
M N, I ' 'lil A M P " n ,K
William It. Contest'-f-- m which it
is alleged that ta d If. Hank
has never establis led his resilience 11
said land, said part es are lien-b- notified
to appear, respond, and offer evidence
touching said allegation at 10 o'clock a.
m. on May 24. 1009, before Henry J. Yo-
ung, Notary Public, Cerro, IV. Jl. (and
that final hearing will be held at lOo'clwck
a. m. on J une i, I'M), before) the Regis-to- r
and Receiver at the United State.,
Land OOieo in Santa Fe, New Mexico.
The said contestant having, in a proper
affidavit, filed March :l, 1909, set forth
facts which show that after due diligence
personal service of this notice can not be
made, it U hereby ordered and directed
that such notice be given by due and pro-
per publication.
Makcel K. Otero.
Register.
Notice for Publication.
Department of Territorial Engineer.
Santa Fe. New Mexico, Mar. 1(3, 1909.
A'otice is hereby given that on the 9th.
day of February 1909 in accordance with
Section 2G, Irrigation Law of 1907, Char-
les Springer of Cimarron County of (Ad- -
fax, Territory of New Mexico, made ap
plication to the Territorial Engineer of
New Mexico for a permit to appropriate
from the Public Waters of tho Territory
of New Mexico.
Such appropriation is to be made from
Rio Hondo at points 8. 79 3 40 (W. 1000
feet from where tho south fork joins the
Rio Hondo, in Taos County, Now Mexico
By means nf diversion and 95 cu. ft. per
sec. is to be conveyed to points N. Ü7Í.
E. 1G0 feet from a diversion dam used
for irrigation purposes near the old toll
gate house on the Rio Hondo road in Taos
County By means of pipe line, dam and
reservoir and there used for pow er, water
being returned to river.
The Territorial Engineer will take this
application up for consideration on the
15th day of May, 1909, and all persons
who may oppose the granting of the above
pplication must tile their objections with
the Territorial Engineer on or before that
date.
Vernon L. Sullivan.
Territorial Engineer.
Cosas Utiles.
Una casa sin regimen y sin dis-
ciplina en au dirección, es lo mismo
que un btifjue sin capitán ni timón
que tarde o temprano tiene que
ñau fregar al fracaso y á la misera.
PARA EL E XTREÑ LM I EN TO.
El Sr. L. H, Farnham, prominente far-
macéutico de Spirit Lake, Iowa, dice:
Las Pastillas de Chamberlain para el Esté,
mago y el Hígado son sin duda, el mejor
Remedio conocido para el extreñimiento-Prtitíbcns- o
estas pastillas y se convencer
á do epue su efecto es agradable y eficaz.
Do los llamados americanos imita
solamente lo bueno en la práctica
do los negocios, y el modo da vivir
de los americanoa cultos y civiliza-
dos, pero no las costumbres y modo
de vivir do esos Americanoa que
pertenecen á la escoria 6 del pue-
blo bajo porque te pones á muy bajo
nivel, y que algunos mexicanos y
Mexicauiwwi ignorantes imitan, diz-
que para hacerse á
Americanas, ignorando que mu-
chos de esos auiei icanos,que nues-
tros paisanos y paisanitas imitan,
pertenecen al grupo del populacho
americano y de baja estirpe. Bi
tanto quieren imitar no es difícil
que presto imiten el divorciarse
cada ocho dias y otras tantas por-
querías del pueblo bajo americano
ó que imiten aún la vida y condu-
cta de Potter, que también ea
americano.
" UNA SEMBLANZA DE NATURA HA-C- E
A LOS HOMBRES HERMA-
NOS."
Cuando el gallo tropieza cotí una her-
mosa oruga, llama á las gallinas para que
participen do ella. Igual mutualismo so
observa cuando él hombre descubre algo
soberanamente bueno, pues desea siem- -
pro que sus amigos y vecinos participen
del beneficio. Esta es la semblanza de
natura que hace il los hombres hermano.-"-.
Esto explica por qué los que han sido cu-
rados por el Remedio de Chamberlain
para la Tos, escriben A los fabricantes
para que sean publicadas sus cartas, á iin
do que otros afectados de dolencias pare-
cidas, puedan usarlo y obtener alivio.
Detrás do cada una do estas caitas se
trasluce el deseo del autor de ser útil i
algún prójimo. Este remedio lo venden
en La Botica Tauseña.
F.l que no se interesa por la edu-
cación de sus hijos, aún cuando lea
herede cuantiosa fortuna, les here-
da u 11 nombre de muy baja esfera
y un nombre muy pequeño.
PARA TOS FERINA.
Tómese el Remedio de ChamUulati
para la Tos y mantendrá la expectoración
Hoja haciendo que los aiaques sean
frecuentes y menos fuertes. Es in-
falible y sano. De venta po-- La Boticn
Tauseña.
Las pasiones viciosas son eiem-pr- o
un compuesto de orgullo; la
pasiones virtuosas, un compuesto
de amor.
No debe tardarse bajo mnguin cíivíh;
en cao de enfermedad de o i
es y vejiga. Yd. debe t,.ie.r K;,.
pronto que Vd. sepa es buen, Bh.o.vmi
las pildoras DeW'iít para los rboe.-- v ve-
jiga. Son sin igual para i i ib. h;,
dolor de esp.dd.i, nflanmeion la vj
dolores leumalieos. Cuate.!. pe'
duras para los riuor.es y wjiua,
pildoras DeWiit y e:vcn s.':ur
nerlns. Sei aniieopi V.v-- , .".
xttlxWain,: insigan de !e;er
) r.irt. He venden por Kond ;
C.
Kl U n.
una mu
Víh nJ'
LA FLOR DEL ESPINO.
Con sua brizas Batucadas
de mil perfumes campestres,
la primavera ao acerca;
el risuefior ya entreteje
en los rosales su nido;
las golondrinas ya vuelven,
lirios morados y blancos
se bañan en las corrientes;
todo flores son las lilas,
y so titean los claveles,
y el aire, el agua y la tierra
á vida y amor trascienden. .
Junto á la tapia ruinosa,
un espiuillo silvestre,
desnudo de hojas y brotes,
en un rincón se guarece.
Las lágrimas de la aurora,
que en la umbría el sol no bebe,
bordan las ramas negruzcas,
y, por milagro, mantienen
sólo una flor entro espinas,
que, bí el rocío humedece,
falta de luz y calor,
ha de deshojar en breve.
Unica flor del Espino,
tú eres emblema elocuente
de la postrera esperanza!
Eutre desengaños crece;
se nutre con nuestro llanto,
y, al morir nosotros, muere
El conde de las W aves.
LA MUJER.
Cuan hermosa! Se parece
A las noches de loa climas
En cuyos cielos sin nubes
Claras las estrellas brillan.
Cuanto de más suave adunan
La luz y la sombra misma,
En su aspecto se reúne
Y se refleja en su vista,
Bañada con ese tenue
liespinndor de luz divina
Que el cielo sabe por qué
Niega el esplendor del día;
.
Una sombra más. ó acaso
Un rayo menos harían
Desaparecer á medias
La gracia inmensa, infinita
Que ondea inmensa, infinita
Que ondea en los u eg ros rizos
De su cabellera rica,
Donde brillan dulcemente
Sus facciones bendecidas;
Sus facciones donde juegan
Siempre suaves y tran juilas
Sus ideas, anunciando
Con su hechicera sonrisa
La encantadora pureza
De su morada querida;
Y en su bellísima frente,
Y eo su rosada mejilla,
Con elocuencia admirable,
Llena de fuego y de vida,
Nos revela de continuo,
Nos descubre la gran dicha
De una alma apacible y tierna,
Que inefable amor respira! ....
Lok Bykon.
ODIO Y AMOR
Aborrezco á todo el mundo en
masa, y en todo esto este montón
apenas juzgo i uno ó dos dignos
de ser odiados especialmente.
Odiar á alguno es inquietarse
por el Unto como si se le amara;
es distinguirle, aislarle de la muí
titud; es hallarse en violento esta-
do por su cau3a; es pensar en él de
día y da noche; es morder la almo
hada al pensar que existe. Qué
más se hace por uno á quien se
ama?
Jas penas y trabajos que se to-
man para dauar á un enemigo, se
sufrirían acaso para complacer á
uua mujer amada? Lodudo. Pa
ra odiar bien a alguno, es preciso
amar a otro. Todo gran odio sir-
ve de contrapelo á un gran amor.
Mi odio es, como mi amor, un
sentimiento confuso y general que
desea cifrarse en algo y no puedo
conseguirlo. Tengo dentro de mí
un tesoro de odio y amor, del cual
no sé qué hacer y que me pesa ho-
rriblemente. Si no puedo desaho-
garme de uno ó de otro ó de ambos
a la vez, reventaré seguramente,
como eso3 sacos llenos de dinero
que se descosen ó se derraman.
üh !Si pudiera aborrecer á
alguien! Si nno de esos hombres
estúpidos entre quienes vivo llega-
ra hacer hervir eu mis venas hela
das un vieja sangre de víbora, ha
ciéndome salir do esta vaga soia
Dolencia en que me encuentro!
Teófilo Gauthier
CROQUIS.
Estaban los dos, la amada y el
ainado; en un banco rústico, bajo
el toldo de. un sauce. Al fre'ite se
extendía la laguna tranquila, con
su tropa de barcas y los árboles
temblorosos de la ribera, y iná- - allá
se alzaba entre el verdor de las ho-
jas, la fachada del pintoresco cha-
let. '
La dama es herniosísima; él, un
gentil muchacho que la acariciaba
con los cleüoa v los labios, ios ca- -
bellos neo-ro- s y las manos gráciles
de ni nía.
Y sobre las dos almas ardientes,
ir enhvn Ina lina íMlArnna limtdS. CU.
chicheaban en lengua rítmica y ala-- !
da las dos aves.- - 1 arriba el cielo
con su inmensidad y con su fiesta
de nubes; plumas de oro, alas de
fuego, vellones de púrpura; fondos
azules llorJeüzados de ópalo, de-
rramaba la magnificencia do su
. ....i i ' .ipomp la souerama uo su grande- -
sa augusta.
Los libros anunciados en este periódi-
co se remiten por el correo francos de
porto pero, no seremos responsables de
extravíos por el correo á uo ser que al ha-
cer el pedido, so nos remita, diez centa-
vos adicionales al importe del pedido pa-
ra certificar el paquete.
Todo pedido debe venir acompañado
de su importe.
LibuosNu linos
El Ruiseñor Yucateco, canciones popu
lares para guitarra, ó bandurria 81.00
Contieno las canciones Mexicanas más
populares; Arias, romanzas, duos cuar
tetos, coros, danzas, mazurcas, valses,
guarachas jarauas y otras.
El Candido Chileno Joaquiu Murieta
en California 1.00
Cantos rojos, ilustrado con grabados
ei.fc
La Mano de Muerto, continuación del
Conde do Monte Cristo, ilustrado con
profusión de grabados, para los que no
hayan leído el fin del Conde de Monte
Cristo 1.25
El Secreto de la Vida, Novela original
inédita... 51.50
Tenemos adema3 libros para toda cía
se de artes y oficios.
LIBROS POPULARES.
Malditas sean las mujeres $1.00
" " " " rutica 50c
Arto de cocina 75c
Bertoldo y Bertoldino, tela 50c, rust,25o
Oráculos (libro de sinios) 50c
El secretario general mexicano 1.00
" " do los amantes 50c
Cario Magno, 12 pares de Francia 50c
La voz de la naturaleza 2.50
Arte de criar gallinas 75c
Higiene y medicina 50c
HISTORIAS.
Historia do Nuevo Míxico f1.00
" '" México 2.50
" " España 5.00
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bol
sillo 35c
Diccionario Velázques Inglés y Espa-
ñol lvo. 8vo. novísimo $6.00
Diccionario Ing. y Espl. Cuyas 3.00
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC
CIÓN.
Ramillete de divinas llores 60o
Cateciamo del Padre Ripalda explica
do por mazo. $1.00
Las glorias de Maria 1.00
Despertador Eucaristicu. 50c
Lavalle Mexicauo, broche de oro 1.00
Ancora do Salvación 05c
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño broche de oro 50c
Ntra. Sra. del perpetuo socorro 1.00
Novenas do todo3 los santos que se de-
seen á 10c. cada una.
LIBROS VARIADOS.
El caballo, arte de carreras 2.50
Arte de agricultura y ganado 50c
Arle de domar caballos 3.00
Manuel de artes y oficios 50c
Ho aqui, algunos do los nuevos libros
importautes que hemos recibido y que
podemos remitir enseguida de recibirse
el pedido:
Arte de criar gallinas $ 1.00
Las mil y una noche, ricamente en
cuadernada al oro " 3.00
Arte do domar caballos " 1.00
"El caballo" arte de carreras " d.00
El secreto do la Vida ,,1.00
El arto do la Oratoria " 5.00
Arte do echar las barajas " 1.50
Arto de hacer diabluras " á.00
Arto de hacerse amar por el mari-
do " 4.00
Arto do elegir marido " 5.00
El arte del cultivo del Chile " 1.00
Arte de cultivar la Alfalfa "1,00
Arto do elegir umjor y como conse-
guirla " 4.00
El libro Infernal para toda claso de
secretos y brujerías do la edad ine-
dia. " 3.00
Bibloteca de la risa, tola fina " 1.50
Diccionario Velasquez, Ingles y Espa-
ñol, el mejor en el mundo " 0.00
Diccionario Ingles y español
Cuyas " 3.50
El ingles en 20 lecciones ". 1.00
Diccionario Ingles y español para
bolsillo " 0.35
Diccionario puro español, el mejor
quo existe " 3,50
' Código del amor tola fina " 0.75
El secretario Mexicano para toda, cla-
so de, correspondencias, tela fina " 1.50
Manual do artes y oficios " 1.00
Diccionario de artes 2.00
La mujer en el hogar 1.00
LIBROS DE POESIAS.
Juan de Dios Peza, flores del álmr., te-
la $1.25
Cantos á la patria 1.0o
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Antouio Plaza, " 75
Manuel M. Flores, ' 75
Obras poéticas de R. Campoamor, á la
rústica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Espronceda
tela ' 2.00
Nuestra Señora de Paria 1.50
Secretos de la naturaleza, tela 1.25
El Secret ai o español, tela 75
El secretario de los amautes (modelo
de escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática do la real academia de Es-
paña 76c
Aritmética 85
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25
El secretarlo de la vida 1.50
Las aventuras de Telémaco 1.50
Los miserables de Pans, por V. Hugo
tela liua 2 tomos 5.00
Don Quijote do la Mancha, ricamente
encuadernado 'JI!"IB0C9 Uo 0
El libro negro (arte de brujería) 4.00
" " blauco " " 4.00
La magia negra, tela 1.00, rustica 50
La üiágia blanca 50, tela 1.00
" " roja el arte do jugar barajas 1.00
Código del amor 50c
Genoveva, tela 75c
El conde de Moutecristo, rustica 2.00
El collar de la reina, 3 tomos, tela. 3.00
La condesa do Charny, 5 " " 5.00
La dama de las camelias 1.00
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuentos do a me-
dia noche, 3 hunos, á la rustica 2,í
napoleon. Sus guerras y empresas
Sus aventuras amorosas. Napo-
león I'onaparle. El general Bonaparte.
XI primer cónsul. Kl emperador.--- I
n isla de E)!a.--L'.- cien días. Santa
Elena. Testamento do Napoleón, en
í'J U0 rustica 1.00
Co.
"1
Ahora es el tiempo
de- -
Purificar su Sangre.
Usted no puedo hallar
mejor remedio que la
ZARSAPARRILLA
de la ABUELA usada
en conección con su Te
famoso.
Una botella de Zarsapa-rrill- a
y uu paquete de
Té por Tocts. en
La Botica Tauseña,
FRANK C. ELLIS, Prop.
Taos, -: Nuevo Mexico.
DOLORES REUMÁTICOS ALIVIA-
DOS.
El Sr. Thos. Stenton, Admor. do Co-
rreos do Pohtypool, Ont. escribe: ''Du-
rante los últimos ocho años he sufrido
dolores reumáticos y durante ese tiempo
he usado muchos y distintos remedios
para curarlos. En el verano pasado com-
pré una botella do Bálsamo do Chamber-
lain para Dolores y hallé mas alivio que
con ninguna otra preparación de las que
antes había usado y por eso con gusto re-
comiendo este linimento á todos loa afli-
gidos por dolores reumáticos." Tamaño
de 2o y CO centavos. De venta por La
Botica Tauseña.
LA PREFERENCIA A CHAMBER-
LAIN.
El Sr. Fred.C. Hanrahau, droguista pro-
minente Portsmouth, Va. dice: "En los
últimos sois años, he vendido y recomen
dado el Remedio de Chamberlain para el
Cólico, Cólera y Diarrea. Es un gran pro
parado y la mejor medicina de patento en
el mercado. Vendo otras para iguales
usos q uo no producen más benellcios, pero
este remedio es el resultado seguro y mi
parroquiano aprecia tanto mi recomenda
ción, que lo (la la preferencia. Do venta
por La lJotica I ausena.
The Modesty of Mí omen
Naturally makes them shrink from the
Indelicate questions, tho obnoxious ex-
aminations, and unpleasant local treat-
ments, which somo physicians consider
essential in tho treatment of diseases of
women. Yet, if help can bo had, it is
bottcr to submit to this ordeal than let
the disease grow and spread. Tito troublo
Is that so often tho woman undergoes all
the annoyance and shame for nothing.
ThottsandsNyf women who havo been
cured ujc DrBierce's Favorite Prescrip-
tion wri Hi In ijHireciation of the euro
which dispVfc?5Vh the examinations
and local treatmeiitThcicJs. .no., other
medicine, so furO-H- n' for "clie-H-
women as "Favorite Prescription." It
cures debilitating drains. Irregularity and
femalo weakness. It always helps. It
almost always cures. It is strictly non-
alcoholic, non - secret, all Its Ingredients
being printed on its bottlo-wrappo- r; con-
tains no dolctcrious or habit-formin- g
drugs, and every native medicinal root
entering into its composition has tho full
endorsement of those most eminent in the
several schools of medical practice. Some
of those numerous and strongest of pro-
fessional endorsements of its ingredients,
will bo found in a pamphlet wrapped
around the bottle, also in a booklet mailed
free on request, by Dr. R. V. Pierce, of
Buffalo, N. Y. These professional en-
dorsements should havo far moro weight
than any amount of tho ordinary lay, or
testimonials.
Tho most intelligent women now-a-da-
insist on knowing what they take as med-
icine instead of opening their mouths like
a lot of yonng birds and gulping down
whatever is offered them. "Favorite Pre-
scription" 3 Of KNOWN COMPOSITION. It
makes weak women strong and sick
women well.
Dr. Pierce's Medical Adviser Is sent fres
on receipt of stamps to pav expense of
mailing only. Send to Dr. It. V. Pierce,
Buífulo, N. Y., 21 one-ce- stamps for
covered, or 31 stamps for cloth-boun-
If sick consult the Doctor, free of charge
by letter. All such communications ara
held sacredly confidential.
Dr. Pierce's Pleasant Pellets invigorate
nd regulate stomach, liver and bowels.
Las pildurifas Madrugadoras DeWilt,
son las pildoras más bien conocidas y las
pildoras mejores, son fáciles para tomar-s- o
y operan suave. Nosotros las vende-
mos y recomendamos. Bond McCarthy
Co.
Amar es una necesidad del co-
razón; hacer el amor e3 una ocupa-
ción del espíritu.
Los uiños especialmente les gusta La
Miel para la to de Kennedy, porquo su
sabores casi como la azúcar de caüa. No
nomás cura la irritación y para la infla-
mación. Y asi para la tos, y también ope-
ra suave y asi saca el frió del sistema.
No contiene opio. So vendo por. Bond
McCarthy Co.
La Moda más en boga actual-
mente es el cargar lentes arriba
las narices, bajo pretexto de "cor-
tos de vista" y sin temor á que
anta Lucia lea castigue y los ha-
ca deveras "curtos de vista". Anti-guamen-
solamente los enfermos
de vista y personas muy gastadas
de ella cargaban lentes; ahora cual
quier "corto de entendimiento" los
carca como moda aristocrática. . y
todavía dirán que este mundo no
es uu teatro o un manicomio de lo-
cos.
UNA POMADA EFICAZ PARA QUE
MADURAS MANOS AGRIETA-
DAS, Y PEZON AS IRRI-
TADOS.
Como una Pomada curativa para que-
maduras, úlceras, irritación de peenai y
manos agrietadas, el Ungüento de Cham-
berlain es exrelente. Mitiga el dolor de
una quemadura casi mdaniáncatuente y
á ríenos que a enfermedad sea muy se- -
vera, eura ws partes afectadas sin dejar
ninguna De venta por la Pe-- !
tica Tausefia.
un remolino de sangre viva los pe
Cea veloces de aletas doradas
Bi'BKN Dakio,
Yo la vi Muerta.
Yo la vi muerta; corunó sus cienes
de rosas frescas y azucenas blancas,
y fui infinita, tierna y inistoriosa
aquella noche quo pasé velándola!
Yo vi también eu sus pupilas negras
la luz de las antorchas reflejada,
y aquel fulgor extraño de sus ojos,
me pareció, en la sombra, uua esperan
iza
Yo la vi en hombros por la vez postre
(ra
decender la marmórea escalinata,
y perderse despirés, como uua estrella
que en un cielo de luz brilla y se apa
(ga
Después. . oi del reluciente féretro
el crujir de los clavos do oro plata,
y aquel sonido misterioso y triste
me hizo verter desoladores lagrimas!
Cuando cubrieron la profunda fosa,
sonti que de mi ser algo enterraban. . .
pero jamás sufrí lo que he sufrido
en esta noche en que su amor me falta!
Dulce María Porrero.
OFELIDAS.
Llevo como pobre juglar,
causado de amar y iiugir,
un aspecto que hace reir
y secreto que haría llorar ....
Astro del alma mía,
brillas como ninguna,
mas eres luz do luna,
que es bella, pero fría.
El suplicio de Tántalo es menor:
tu boca dulce y tina
es una golosina
que se burla del hambre de mi amor.
M. S. Tichardo.
Chiste Final.
Hablando de desafíos:
--El primer duelo que yo tuve, fué
eu la Habana dice un caballero
muy formal. .
I Y á que fué, á pistola?
INo seuores: se murió mi
mama política.
Entérense de esto
LO ANTIGUO
l'oit Novedosos.
A Sócrates, que presintió la uni
dad de Dios, le dieron á beber la
muerte eu una copa de cicuta.
A Jesús, que predicó la Buena
Nueva, le crnciücüron.
A Colón, que descubrió un nue-
vo mundo, le cargaron de cadenas.
iiameau, que en una aria de la
ópera Castor y L'olux introdujo
una modulación nueva, fué silbado
porcacofonista.
Al sencillísimo y suave Mozart
le trataron de energúmeno, hasta
que vino líossiui, cuyas iunovacio
ues fueron calificadas de cencerra-
das infernales; mientras se espera-
ba que salieran Webercon sus no-
vedades, para llamarle salvaje.
A Beethoven o trataron de loco
rematado.
Andese usted luego con noveda-
des. '
VIAJE AL POLO.
En Buque Submarino.
Mientras muchas personas se
aliotan para pasar el .Mediterráneo
en globo, uu ingeniero alemán, M.
Auschuitz-lvaiiipf- e, se propone
llegar al folo eu submarino.
No es esto uu sueño de iuveutor.
A la hora presente se está cons-
truyendo en ios astilleros de Wihel-uifhafei- i
el buque para tal objeto.
fcieguu cálculos ue M. Auschutz
lvampfe, podrá permanecer quince
horas dentro del agua; y suponien-
do que sólo ande 3 nudos por hora,
podra recorrer, sin necesidad de
alir á la superficie, uua distancia
de cincuenta millas, cuando todos
exploradores polares están de aeuer
do eu declarar que es raro encon-
trar una llanura de hieio que se ex-
tienda á más de tres millas sin al-
guna solución de continuidad.
Eu el caso improbable do, que
duiante esas quaice horas do inm-
ersión, no encontrare abertura al-
guna, le quedaría el recurso de per
focar el hielo en sus puntos débiles
que seguramente se pueden distiu
guir con ayuda del manómetro.
Casi hay peligro de colisiones y
averias, puesto que el buque ten-
drá uu andar moderado y mucha
resistencia, la necesaria para poder
soportar la enorme presión del ag-
ua a grandej piofundidades.
l'odrau-vivi-r con toda comodi-
dad en el submarino cinco bom
hry respirar normalmente quince
beras, sm one sea necesario reno
varia provisión de aire.
RECI El R.-- CONG KATU LA CIONES.
Recibirá Yd. congratulaciones de sus
amigos de lo bien que parecerá si Yd. to-
ma el remedio para los ríñones de Foley
porque d fuerza al sistema y da nueva
vida y vigor. H remedio para los ríñones
de Foley cura dolor de espalda, nerviosi-
dad y toda forma do enfermedad do los
ríñones y vejiga. Condensen á tomarla
hoy. De venia per, Doud McCarthy Co.
consideraran de poca vaha los si-
guientes interesantísimos detalles.
Los niños entran en tierna edad
á las Escuelas de Mecánicos y apren
den en seguida los rudiinieutos de
la enseñanza técnica, vigilados y
aleccionados por profesores aptos y
espléndidamente retribuidos; estos
profesores son los encargados de
seleccionar á los jóvenes cuyas ap-
titudes físicas é intelectuales les
permitirán llegar á ser buenos me
cánicos. A los 14 anos empiezan
á trabajar en talleres montados den
tro de la3 mismas escuelas con todo
lujo y los adelantos que las inago
tables dotaciones de la escuela per-
miten, y en ellas contramaestres
diestrísimos y cuidadosamente es.
cogidos empiezan á iniciarlos en la
educación práctica, sin quo los
alumnos dejen por esto de asistir,
durante cuatro ó cinco horas, dia-
rias, á las clases teóricas, en las
que van adquiriendo los conocimien
tos elementales de matemáticas,
ciencias físico químicas y natura
les, y sobre todo de dibujo.
AI cabo de cuatro años se hace
otra selección y se escogen los obre
ros mas aptos e inteligentes para
escenderlos y educarlos como maes
tros ; se van perfeccionando & la par
su habilidad manual y su3 conoci
mientos teóricos, y al cabo de dos
ó tres años, los que sobresalen pa-
san á las clases superiores, en las
que la teoría y la práctica alcanzan
un máximo grado de desarrollo; la
parte teórica se compone allí de lo
esencialmente útil y necesario, des
pués de haber sufrido un cuidadoso
cribado qne separa la parte abstrac-
ta de la ciencia, muy útil para el
sabio y hombre de ciencia, pero ca
si siempre resulta inútil para el in- -
ero. La parte de aplicación
comprende prácticas de laboratorio,
medidas difíciles, experimentacio
nes y manipulaciones con máquinas
y aparatos, de cuya abundancia y
)erleccion apenas si tenemos idea.
Con estos procedimientos de en- -
senanza logran dichos institutos
formar obreros, maestros é ingenie-
ros que resultan perfectamente ap
tos, no tan sólo para ejercer y diri
gir las industrias patrias, sino tam
bién para empujarlas de una inane- -
ra irresistible por la senda de la
lerfección y del progreso. Tanto
es así, que todas estas escuelas tie
nen comprometidos con mucha an-
telación á los alumnos que saldrán
de ellas, para colocarlos como ope-rario- s,
capataces, directores é inge-
nieros en las múltiples y variadas
industrias que hoy constituyen la
fortuna de los Estados Unidos.
DA UNA SEGURIDAD PERFECTA.
La miel de alquitrán de Foley asegura
una perfecta seguridad do neumonía y
consupcióu como cura los casos mas obs
tinados do toses y resfríos. Nunca he-
mos conocido ni ün solo caso quo haya
resultado de un resfrio en neumonía des-
pués de tomar la miel de alquitrán de
Foley. De venta por, Bond McCarthy
Co.
JSo porque tieues crédito en una
tienda debes hecharte de cabeza y
sacar todo lo que te cuadre, por-
que bí te lian es porque saben
pie tienes de que pagar, y sinó con
dinero con tu propiedad, y farde ó
temprano tendrás que pagar hasta
el ultimo seutavo. Si muclios
fueran con cuidado hacer sus coin- -
iras y supieran aprovecharán crédi
to que ee lea dá, de un modo ecou- -
oiriico, no se venan en la miseria
en que se hallan. Deben conside- -
ar que hasta I03 mismos comer- -
ciantes se rien de ellos y los consi- -
eran como brutos, cuando porque
tienen crédito sacan con desmes
ura y a lo loco.
La Historia del Bandido
Joaquin Muñeta, de ven
ta en esta oficina.
UN PELIGRO INSIDIOSO.
Una de las peores formas de enferme
dad do riñónos es una enfermedad, insi-
diosa y antes que la victima realise su
peligro ya puede ser fatal. Tomen el re-
medio para los ríñones do Foley á la pri-
mer seña do enfermedad como corrige
irregularidades y evita enfermedad de
Brighty Diabetes. De venta por. Bond
McCarthy Co.
Taos es uno de los pueblos más
antiguos en el Oeste de America
cuya historia del Pueblo indio de
Taos es sublime; sus moradores pa-
cíficos y hospitalarios y sus rique-
zas en minerales riquísimos y en
agricultura y horticultura promete
gran desenvolvimiento, y será en
la vuelta de cinco años un emporio
de riqueza é industria.
Actualmente se hallan eu Taos
gran contingente de inmigrantes
capitalistas que harán de este con
dado uno de loa condados más ricos
y prósperos de .Nuevo México y
todo enseña fuera de toda duda,
que en poco tiempo tendremos lí-
neas férreas que nos comunicaran
con el exterior e inferios del terri-
torio eu menos que cinco minutos
i
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EN LA TIENDA NUEVA DE
1 B. ESMAY.
Esta es una Oportunidad para obtener Baratillo.
Yo estoy ofreciendo todo mi surtí lo al
costo y también algo de mi ajuar do
casa MUY BARATO. Un arado de
John Deer, abajo del cesto. Una ca-
rreta de mano de 10.00 ahora por 8800.
c
Yendo Relojes de niea, de bolsillo, Joycrá
Platería v Trabajos do Filio-ran- Me.xicaüa
Instrumentes musicales y
les repara.
j ('ompone Riíles, Carabinas y Pistolas. ej da aiencicín cuidadosa á las órdenes por coi reo.
'
' 23 años da esperisneia.
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Taos. Nuevo iL-iv- SECOMPOEN RELUJE DE BOL-
SA ' ON ESPECIALIDAD.( L B. ESMAY,
J. A. MARTINEZ, T. J. MARTINEZ, It. N. MAKTIKK7.O. O. MARTINEZ,
Sombrerería al entilo pa-
risién. ToVoS HECHOS ESPECIAL-
MENTE PARA NOSOTROS.
AHORA ES EL TIEMPO DE QUE
COMPREN SU MONTERA O SOMBRE-
RO PARA LA PASCUA.
iodo se venda cerno se representa
y
lí
II
X Su Taller al lado Norte de la Plaza
en la casa Santistevan.
PAUL V7IESE, Taos, N. H.
Trajes. Zapatería.
Julian Á. Martinez S Sons,
ARROYO HONDO, N. MEX. '
Xua Caca ZE3a,rata.
Acabamos de recibir nn gran surtido de
FERRETERIA, GUARNICIONES, MUEBLES, LOZA,
ABARROTES FRESCOS Y FRUTAS FRESCAS
FiemiosI Premies!
Fonópinfos do Columbia y retratos engrandecidos.
Dumop Tickets con cada compra uce nos lmnn.
COMT'ÜAMOS CUEROS, ZALEAS V PRODUCTOS DEL PAIS.
Vendemos1 mfn biinito que ti::die por dinero en mimo.
JULIAN A. MARTINEZ & SONS. Arroyo Hondo, Nuevo Mexico.
Jueces de Paz. For Sale.
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Una Palabra Acerca de Zapatos.
Más zapatos, mejores zapatos,
unís estilos do zapatos, zrpatos
'm rates por ícenos dinero que
antes.
'leneiDOs los famosos zapatos
Oo Juii.in & Koeiige, paia be
ñoií.s nomás. Estos zapatos no.
tienen igual en el continente
americano.
En la oficina de "La líevista" te-
nemos toda clase de Blancos para
Jueces de Paz. beclios en confor-
midad las leyes de Nuevo Mex-
ico. Por uno ó dos pesos p"e-'c-
tener todos los necesarios por los
dos años. Vengan 1 comprarlos
presto y ahorraran trabajo.
i !i;'.ir fu otra.1
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Wislües Garantizados desde $2.59 hastí
$7.00 por Galon.
Fara Suirr
oí últ'ino. Nosotros te-
nemos todo y cualquier cosa que
ustedes quieran y vendemos por
menos. Ver es creer.
!I i 'ica (oni pra o csti-- '
t'ii í.'mü t'aiitiilid podemos
k'l'loá i'ivl).
Vinos los mas añejos y superiores sin mezcla
ninnina ,
Wit-kie- s estampados por el Gobierno enbotel l-
ado, clases" enteramente puros y de los mejore;.
es
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(
'hampaiftie-- . ( . 11. Mninm, importados de Fran-
cia. Vino- - exquisitos y Medicinales para con
valecientes
Abarrotes.
Nuestro consumo de Abarro-
tes son enteramente fivs--c s y
de mejor calidad Garantiza,
ínos todo en nuestra línea.
ios ; ) J!" ufa s
iiTos y to'lo o
'Ti en utens
.
rieultura. V. - i.
NUEVA I TUCION DEL MEDICO DEL HOGAR;
del tun J.ivl.Miien'.e upr julo ! tiro
consuelo de las familias, vat r.itiiienU- - conocido
con el nombre lr
"ALMANAQUE DE LA ABUKLA"
Teniendo en consiJeración el s:nnúm;ro de consullas que á dinrio
Jj la !mn inüaJ doliente, esta vez, más que nunca, nos
iienins esmerad., en componer un libro que contenga un tratamiento
miimcioso-dctaüado-
', para combatir cada una de las enfermedades que
afligen á la humanidad. Al efecto, aunque con dificultades, Hemos
logrado obtener ios juicios de los Especialistas más uoísbles de este
país con respecto á cada enfermedad, los cuales hemos insertado en
nuestro Almanaque.
Dado el importantísimo papel que este libro representa en el ho-
gar, es seguro que la edición se agotará muy en breve. Escríbanos
hoy mismo (con letra clara) una tarjeta postal solicitándolo, y dán-
donos su dirección, y á vuelta de correo le remitiremos nuestro va-
lioso librito, ENTERAMENTE GRATIS.
"PARK LABORATORY CO."
SAN ANTONIO. TEXAS.
I " Toda clase de licores j bebidas frescas para Fies-
tas y casorios de lo mas superior y buenos precios.
JUSTIN EL IcCÁETHY, Manejador. Ofrecemoo al pueblo el mejor trato y para ello "ver y creer."
KITTREDGE $ CLOUTHIEE.
JJ. M.
De Velarde N. M.
NUEVO ESTABLO DE
Pedro R. Tmjillo ;
SITUADO MENTE LA :'
IGLESIA CATOLICA.
xSS Ab XW x& xh rfh SS S3u &x üh si íh Sth sfo Síh s9 icrr
Los jóvenes Jose Adán Arellano
y J. P. Cliacon, de Arroyo Hondo,
vinieron á la plaza el miércolea con
negocios ptsonalas.
El señor Samuel C. Tmjillo,
mayordomo de esta imprenta, par-
tió para Albuquerque y Las Vegas
el sábado pasado y en vacación por
quince dia3, que bien necesitaba
después de dos años sin nn 6olo dia
de vacación ocupado en estos talle-rea- .
Fue con propósito de visitar
á sus padres y abuelitos que tiene
en esos lugares.
Xos alegrarnos cronicar que él
minevos mavera.
Se afrentan carruajes, bugguies,
caballos de silla v so asisten ani-
males.
También se compran, venden
y ferean toda clase de anima-- ,
les. Precios razonables.
PEDRO E. TRUJILLO Proprietario.
Taos, Nuevo Mexico.
O
1 Local y Personal.
Nuestro cumplido suscritor, se-
ñor Huberto Tmjillo, do Talpa. vi
sitó la plaza el lunes, con negocios
personales.
Don Jesús i'acheco, de Vladez,
pasó por nuestro despacho el sába-
do pars hacernos abono á la suscri-ció-
do ,lLa Uevista.''
El señor Maximiliano Martinez,
de ésta partió para l'lack Lake .N.
M. el miércoles de esta y
en donde finí en los ranchos del
lion. Severino Martinez, para po-
nerse al cuidado do su ganado nía- -
3'r"
El señor Eulogio Aguiiar ó hi-
jo losé, de Trampas, vinieron el
lunes á la plaza para dar su repor-
te al Tesorero de condado sobre la
colectación del peso de capitación
como secretario director de escuelas
de su distrito.
BH LA TIENDA
De Velarde, N. Méx. nos coinu-nica- n
la lamentable muerte del se-
ñor Pablo Martinez, de ese lugar,
quién falleció a bordo de un
tren en el trayecto de Alamosa á
Salida, Colo., en cuyo lugar de Sa-
lida, iba dirigido el señor Pablo
Martinez para curarse en el hospi-
tal de la compañía del ferrocarril,
de una enfermedad de apendicitis
que requería operación. Esto ocu-
rrió el dia dos del presente mes y
le acompañaban, la esposa del fina-
do, sus niños y dos hermanos.
Los restos del finado fueron
trasportados ti su hogar do Velarde,
el dia 5 del presente, en donde re-
cibió sepultura al dia siguiente.
Contaba añ03 de edad y deja
para lamentar su triste separación
de este mundo, a su madre, esposa,
cinco niños y numerosa parentela
Q. E. P. D.
señor J. Antonio Crito, quió'i últi 4 ruy w jjn
En el Edificio de "La Revista "
mámente ha venido sufriendo pe-
nosa enfermedad de penumonia, se
halla ya muy restablecido y fuera
de peligro.
Se Imilla en e:ta' y hospedados
en casa el señor Manuel Montoya,
BARBERIA
de Miguel Anto. Montoya.
Situada corea el Taos Hall.
Es la mejor BarLeiia en Taos.
Tiene dos Sillas y dos expertos Bar-
beros atienden al público que les fa-
vorece. So afeita y corta el pelo con
la mayorproutitud y al estilo europeo;
Se solicita el patrocinio de los Tauseños
y de la gente quo viene de afuera. Silla
para limpiar Zapatos en conección.
No confundan el lugar.
Está cerca ol Taos Hall.
Miguel Anto. Montoya, Taot, N. M
Deseamos anunciar al publico de Taos, que ya hemos
UftGUENTOM IWUco Chavez suEl señor Francisco Cruz, dees-j- 1 yta, partió para Chico N. JE el apreciable familia, de Abiquiu,
. t i i - e x. i - i - nt i .
recibido nuestro Surtido de Primavera. Lo mejor que se
ha visto en el Valle.ni Jorcóles V en tionue nermaneera x . iuex. L.n ora. vjiiuvbí, uona SPMiOhpor algún tiempo al lado de su Tiniotea Martinez de Chavez, dio
á luz el juevez ppdo..uu niño quelanar. El señor Cruz, octnara en
Vlííi enícrmoííade.' di.'l cutía y twla inflamación
ie lis nuiüuuioí, catarro íievre veraniega de lor
ie quenatluraR, contusiones, manos gri-íl- o
ls erupijoa fíul culis (ihanones, piquetes d6
M:cto:, j:iq(uRí y n ur:'lra.ir; cío
ese lm'ar como aeente de ' La He- - j
murió al dia siguiente de haber
c u Sombrerería.Trajes á la Medida.
Sombreros para Señoras y Señoritas, alta
elegancia y de las últimas modas. Tienen
donde escocer.
'tí V A&jl 9 AIM. JLd JéJlXje Vara Caballeros, trajes tí. la. medida, lo hS.AO
mejor que se ha kisto. Sombreros de las me-- X
jores marcas, etc. Afr
j nacibo, pero la Sra. Chavez se ha-Lo- s
señoies Enn que Manzanares1 Ubi va restablecida,
y Jose E. ri ni j il lo, ambos do Cos- - J
tilla, N. M. tranzáron negocios en El seños M.Sabino Gallegos y fami
la plaza el lunes y nos bicieroi ia de Q.iesta, tranzaron negocios
agradable visita en nuestro despa-- j a plaza el eabado pasado y de
paso nos hicieron agradable visita.
El señor Kilviano Chavez, de1 fcenor Gal J1(J8 comlnica
Comerciante en General.
cabo de recibir un completo surtido de zapatería el ínás completo qne
lCandioa ae iaos. partió el jueves j se ha ofrecido en el lucrar, como también un buen surtido de efectos
one acababa de retrresar del conda-- 1 Surtido Completo para Doaas cíefue á i StíC03 J "cosarios para el uso de Verano.do do Union, en donde Clay
Aqui se pueden suplir de Alambre para
sercos, Carros, arados, y todo lo necesario
para la siembra semillas, piedra azul etc.
ton para presenciar los procedi-
mientos de la corle de Distrito, que
últimamente estuvo en sesión, y
nos reporta también, que la sequía
en esos lugares es espatitosay que
los ganaderos se ven perdidos para
pasteer sus rebaños.
para Douglass, Wyo. y en donde
permancerá por algunos mese3.
Los señores Luis Fernandez yen
sobrino Agustín, de Peñasco, tran-
zaron negocios ante el superinten-
dente de condado el martes de esta
eemana.
Los señores Uonifacio Fernandez
V Samuel Fernandez, de esta, par-
tieron el miercolej para Chico, i.
Méx. y en donde permanecerán
durante el verano.
Zapatos! Zapatos!
Gran Surtido de Primavera.
ESTAFETA DE MONEY
OllDEPS Ahora acabamos de recibir rail Surtido de
Se ofrecen de venta buenos vinos, licores y cerveza, á precios entera-
mente justos, y reciven premios, adicional, por trato de dinero al con
tad o.
VENGAN Á VER Y SERAN PIEN TRATADOS.
Lado Oriente del Rio Costilla Frente í la plaza del niedjo.
x. - ?
H- - yÜ Zapatos Bajitos y de todas clases para la PDon Luis Tafoya, rico ganadero
de Chico. N. Méx. junto con su es- - E estafeta de j'alpa, N. Méx.,
jRa.e hallan en esta en donde de- - j en este condado, acaba de Snr dec- - mavera, de todos los colores y todas las heclturas. Es la famosa marca de SELZ ROYAL BLUE
y deben considerarse dichosos saber que es la mejor marca que hay en el país.
Diariamente nos están llegando Efectos nuevos y tenemos gran surtido para su inspección.
larada como estafeta de Money
Orders. Advertimos ento para lo3
individuos de ese lugar, que so ha-lia- n
ocupados en Wyo. y Colorado
que deseen mandar dinero ú sus
familias y ahoia lo pueden hacer
con más comodidad.
6 W .t "A W
jinitivamente hará su residencia
permanente. También se halla con
t ilos su hijo adoptivo Emilio Ta
Toya.
lion. Enrique Gonzales, de esta
regresó de Santa Fé el martes, en
donde fue por m hijo El i seo que
hu hallaba en el Colego de San M.i-gue- l
El Pedro N. Vigil, de Pi
Los Encajes y Embutidos de colores,
cosa nueva y tía alta elegancia los tene-
mos de todas clases.
Para los rancheros tenemos todos los
implementos necesarios de las mejores
marcas que hay.DE PLACEMES.
El JarÉe d3 Higos y Elixir da Ssn
Obra muy agradablemente, beneficiando la acción
de los Iliüones, Hígado é Intestinos.
Limpia de una manera completa el .Sistema.Quila catarros y dolores do cabeza.
Obra aulcmcnta poro coa prontitud.
Ayuda á dominar la constipación ó estreñimiento
habitual da na manera permanente, cura la
bilis y las muchas enfermedades que resultan
do una condición do debilidad ó inacción de los
órjranos en que dicho Jarabe opera.
Está adaptado para Hombres, Mujeres, y Niflos y
es el remedio preferido por millones do familias.
De venta en todas las Boticas.
t Cuidado con las imitaciones I
I'ara obtener estos benéficos resultados, cómprese
FÍempro bl legítimo manufacturado soiairento
por la
CALIFCm m SYRUP CO.
ieuMIc, Ky, S.w Franc iw o, Cal, No Yuk, N, Y.
K. U. o A.
tór.kcs, lr.la!prri
I rr" io Clin ta Jlotol'ii Ub tiaaSo 4f fcok-U- tulinj9le
na. este condado, tranzó negocios
ei!a plaza a principios de sema-- j l'--l Señor i' red Jevis, cajero prm
'
'
'
' '.: v. Jü'i. icipaldela tienda de Gerson Gua
ní Pulidor Maea, de An-!,(,r- f 6e baila de plácemes con mo- -
. i ... . .1.1,. :
Composturas de los estilos nuevos muy diferentes á lo que se
visto en el país, en fin, surtido convicto cío mayor elegancia.-- o.o. ue .a tivo de haber dado úluz su Sra.es
una rulju íta niña con toda
i i
V"al--nbt;--g Voló,, mó por í'k;
i.
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